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Depósito deílaa m^^ores marcas conocidas.
-:víwew»ri»̂ ,. . • iv.r
ponen esas enseñanzas adquiridas 
de los grande.^;maestros delescep 
ticismo, de la cuquería y  de la des­
aprensión, en la cátedra de educa
Extenso surtido en todo lo concerniente á este ramo, en instrumen­
tos de Cirugía, Física, Matemáticas, aparatos j  productos fotográficos, 
accesorios de molinería y otros muchos.
N O  H A T  O U I E N  V E N D A  M A S  B A E A T O




obras de Cemento «mcKítt'ción política en' que enseñó'” srivda 
I r a s t o i y y  C t e S t p a M a  |y Que todavía enseñan Montero 
'  ” ^ ip sy  Moret.
, A  tales generadores, tal genera­
ción; de tales maestros, tales discí-;
Cemento B S^C IA L  t>ara ci> 
mientos,eMucidos, acerados, -á Pte.
el saco de (saco perdido)
Cemento :™ G lÁ  l.*caU#a' » >
el saco d e (^  ks. (saco perdido)
Cemento ̂ REYDIER superior, » »
«acó de &0 ks. (saco á¡, devolver)
Cal hidráulica FRETOIER su­
perior. . . .  . . . . * » 
saco d<8 60 ks. (saco/á devolver)
Re>)aja en los pedidos por partida re* 
lativa importancia. /
d o  IrfaffSoa, iS
t
B. O. M.
3* —.r ~ _
Í|pulos.Silos políticos de ia actu'ál 3.75|lfeneración monárquica liberal se ►han educado en la escuela de Mon­
tero Ríos y  Mpret, no es extraño 
qué. en la desdiá^ada Es^añá suce^ 
da lo que está sucediendo, ni puede 
coger á nadie de sorpresa lo que 
aun puede suceder, por malo que
sea.
«Maestrós y educajérés de la á c  
tual geñeracióD »-/fasf ha salido 
ella, llama La Epí^aá á los señores 
Montero Ríos y  Moret, en el final 
de u y  articulo « t o r i a l  que el pe­
riódico neo-conservador dedica á 
aplaudir la actitud en que ambos 
personajes liberales sé han coloca- 
do frente al arcual Gobierno en el 
debatido asupíKo de la ley de Asocia­
ciones. /
Quizá sin/pretenderlo y  sólo con 
la intenció^i de echar una ñor á los 
dos poIM^os que, llamándose de 
mócrata^ y  liberales, de tan eficaz 
manerr
Ya dijo el poeta, refiriéndose á 
pérsonajes análogos, que sólo po­
dían dar «miseria y  hambre y  mez­
quindad y  prosa:»; es decir, todo lo 
vulgar y  grosero que resulta del es­
cepticismo, la desaprensión y  la cu­
quería.
L a  S e ñ o r a  B o i n a
[Ana Fernández de Guevara Martín l
M Í A  DÉ GaMÉZ DE CADIZ
HA FALLECIDO
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SiANTIDAD 
K ,  I .  F .  V \
I Su director espiritual, hijos, hija política, nietos, nietos políticos, biznie- 
' tos, Bóbrinos y demás parientes, r » i
LO DE TODAS PARTES
V/ cooperan á que en España 
no se i/fesuelva el problema clerical, 
naya díicho el diario conservador 
tina ^'ran verdad, una triste y  la 
mentable verdad.
generación actual ha sido, en
No son sólo los pueblos del distrito de 
Antequera y los vecinos de Málaga los que 
han pedido una inspección municipal.
Toda la próvincia, sometida por igual á 
los rigores del mismo caciquismo, ve con 
envidia que el Gobierno se haya decidido 
á suspender el Ayuntamiento de Anteque- 
ra y á enviar delegados á Málaga; • 
Ahora Ronda reclama idéniicá medida, y 
he aquí cómo Fénix, nuestro querido cole­
ga de aquélla hermosa población, se ex­
presa:
«Queremos unainspscBión municipal que 
ponga de relieve lo mucho malo que se ha 
hecho en el Ayuntamiento c urante la úl i- 
ma etapa de ios liberales. Porque tenemos 
la convicción profunda de que saldrán
Suplican á sus amigos se s im n  éneo-i 
meadoí su alma á Dios y asistir á la con­
ducción del cadáver que tendrá logir hoy I 
27, á las cuatro y media de la tarde, desde 
la casa mortuoris, Torrijos, 80, al Cemen­
terio de San MIgáel.
A Obras Pública^.
Inform éis de  eom la lon eo
Sa aprueban los siguientes informes:
De la Policía Urbana,recaído en solicitud 
de varios vecinos de la calle Cristo de la 
Epidemia.
De la misma, en instancia de los propie­
tarios y védeos de la calle de Martínez de 
la Rosa.
De la misma, en instancia de los vecinos 
de la calle de Obando.
De la misma,en solicitud de los propieta­
rios y vecinos de lá calle de Garrión.
M oc|o»e« ■
Díi varios BGfíoras Cóncpíal®*» rélacíoná- 
da con la inmediata recaudación de los ar- 
bitiíOB arrendados y de los que se admi­
nistran por la Corporación.
Uno de sus firmantes, el señor Rlvéro,! 
la apoya hievemente y se aprueba á conti-j 
aoacióc. j
De Ídem ídem relativa á la necesidad de 
abrir un registro general de ganados.
Estando ausente un señor concejal de 
los qué firman la moción queda ésta sobra 
ia mesa.
Del Sr. Concejal D, Bernabé Viñas, reía-
Después de reseñar el pasado s.iglo, eOD 
mayor brevedad que los anteriores, ternsi 
nó el señor Díaz de Eseovar lamentAndo 
que en esta ciudad, donde han sido los edi­
les tan pródigos en otorgar nombres poco 
conocidos á las calles y plazas, no se aoov- 
idasen de médicos ilusires qae tienen fámá 
I verdaderamente universal y qae sus paisa» 
nos dan al olvido con notoria injusticia, 
[que puede aer remediada.
I El cooferenelánté íué muy apláadido y 
I felicitado por su notsble y erudito l^rabrjo.
Femenil) comercial
Híspane-marropf
clonada con la formación del padrón de po­
bres.
El duelo se despide en el Cementerio
N o  s e  se p a p to n  e i q u e l a s
tender nosotros que el Sr, Die en su carta 
á los periódicos »e ha limitado á pedir jui­
cios y opiniones acerca de la edministra-
cióa en la forma pedida, esperando ahora 
la certiflcftéióQ eorraspondiehte.
ción general del Ayuntamiento, y no cargos dice que el\alcalde,%ria^ímporiaL?a^d^^^ 
y acusaciones sobre cosas y hechos que él asunto, debió haberlo con a X d o  con la 
es el encargado de depura?, cumpliendo su Corporación, 
misión investigadora.
Por lo demás, ya sabe el colega que á noS'
A propuesta del interesado queda sobre 
la mesa.
Loa pvesnpnentoB
A indicaciones del señor Galafat, decfdé­
se continnar la discusión de los presupues­
tos el lunes en las mismas horas que se vie­
ne haciendo.
JBl p a go  ñ loa  b om b eros
Habla también el señor Galefat,poniendo 
de relieve el hecho censurable de no haber­
se pagado aun los bomberos el mes último, 
de lo que ya se ha ocupado toda la prensa, 
no insistiendo sobre el particular por no 
hallarse presente el ordenador de pagos.
Acto seguido se levantó la sesión.
otros no es á quienes haya de dolemos las 
censuras que le ha dirigido y lé quiera aun 
dirigir al Alcalde,porque en esa terreno es-
Censura la delegación que de sus facul­
tades hizo el señor Delgado López en em­
pleados que no son los llamados á ello.
Después de aIga.o«s palabras más, 
.acuerde, conforme ' ’ ‘
ITelegramá de felicitación
se
A y u n t a i u i e a t o
allí
cfe/'to°6riür*nri3*rt sorprendentes, no Vístar, estupendas i «aa te«eno es- . o s, f  á los deseos de los' se-
vlV/ídoVecibf^^^^^^ r itu a l ’ ” ® obligarán al Gobier/ho á tomar iL  me-|gX_  ̂ J mere- ñores Sánchez Pastor, Naranjo y Calafat,
 ̂ -y ca s como consecuencia la 'suspensión dé los
Factenzaji á Moret y  á Montero|concejalss y la destitución del Alcalde, esto 
Jxíos, sin olvidar tampoco el escepti- |en principio, y después lo que es su inme- 
cismo que constituyóla idiosincra-|^íe*taconaecuencia. 
cía del difunto Silvela, á quien, enf Porque hay la evidencia de que el dinero 
clase de maestro y  de educador, hai^®  ̂pueblo se ha malgastado y de que aquí, 
omitido i a  A^oca |lejos de hscerse administración, sa hahe-
Actualmente, dado elrebaiamíen-i®^® pwcarandó cada cual, lucrár- fn Icio Jt vi., I*® ®u Í08 puestos que ocupa,aunque no sea
y  de los caracteres,|niás que aprovec/hándose déla situación en 
tenemos que fijarnos en figuras deLu prVo Lneñeio. 
cierto relieve, aun cuando éstas
Atenta siempre la Liga de Contribuyen­
tes y Productores de Málaga, á todo lo que 
significa una mejora de carácter geúeral ó 
local no podía mostrarse extraña á Ips 
propósitos de que parece animado el G-o- 
Meirno en orden á la sustitución del odiosocarácter de urgencia, de las Comiaicnes déHacienda, Jurídica y de Consumes. . . . .
A propuesta dol señor Naranjo Vallejol^”'^” ®®.̂ ® consumos, tanto más cuanto 
„  . , ■ , I sa scuerde prorrogar la sesión hasta
Bajo la presidencia del Sr. Delgado L6-|termine el despacho de los asuntos del día españoles y para lograrla base
pez, celebró ayer esta Exma. Corporación! Abandona la presidencia el señor organismo de
cabildo de segunda convocatoria. | do López, ocupándola el señor Revuelto.
Loa q u e  a s is ten  I Notas de las obras f jacutada» por admi-
Asisten los Sres. Bacina, Estrada, Gar-!®**t'*m6íi en k  semana del 15 al 20 del co­
cía Guerrero, Torres Roybón, Revuelto, l 
González Aneya,- Gómez Gotts, Rivero, | AWBolef»». .
Los hombres que dirigen lap olítica Naranjo, Ssgalorva, C&!&-|, Caecta del material farmacológico facili-_________ ^_____ ^___ ^ _____  ̂  ̂ ________
sean las de Silvela, Montero Ríos y|va?on nm garras en el presupuesto y toaol̂ ^̂ » Viñas. Garc-íia Sou7írón7 Peñas, Fa!-■ el preseate mes á la casi de Soco-
Moret, p o r  que en esta cuestión  deil®  «^ñápidaron en su provecho y en contra i Fresneda, Martínez, Rodríguez , distrito de la Alameda.
■' ‘ Guerrero, Luque, Saenz Saenz y Lara. | Aprobada.
A cta  f Asuntos quedados sobre la mesa en se-
EI secretario, Sr. Rubio Salinas, da lee- sateríorss y otros procedentes de la
tura al acta de la anterior, siendo aprc-: Supericridad ó da carácter urgente, recihi-
de los intereses del procomún., Áqaí es eo-j 
lea cierta que quien estaba con el agua al 
I cuello hace siete ú ocho años, goza hoŷ  de 
¡posición desahogada, vive como un príhci-
¡pe y ahorra miles de pesetsp, sin que ha8ta|f>ná&>
¡la fecha haya descubierto la cuadraiura deí 
¡circuh, ni cosa que se le parezca. Y es que 
debe haber un fondo secreto de reptiles, de
personalidades salientes, como en 
todas, no podemos extender la pier 
na más allá de á donde llegue la 
sábatia.
Fijémonos, ya que así lo apunta 
d ic lio  colega en Montero Ríos y  en 
Moret como liberales y  en Silvela, 
á quien nosotros designamos, com oidonde sale ó donde se ha dado con  ̂ la mina 
conservador, en clase de m aestrosiqaé se viene explotando, 
y  educadores déla  generación ac | Aquí cobran como empleados individuos 
tual que se agita en el campo de laî I®  ̂®® utilizan personalmente por loscaci 
política. Y  cuenta que no citamos á|?““ ’ «*
M aura nnr nnp #ící1-2 ati t-nrinc r-nn iI®« »®ívicios municipales están desatendí 
;  V,’, ?  ^°?:id08,con perjuicio evidente del vecindario yceptos, vale menos que lo que valióf^Q porque le cueste poco dinero, 
olívela y  no puede compararse la^ y  ante estas cosas y otras que nos reser- 
íigura brumosa y  velada del j efe |vamos de gran calibre, las que conocé el 
conservador vivo, con la clara y  i  Gobierno á ciencia cierta, hace falta que el 
tra nsparente del muerto. | ministro dé la Gobernación tome una me-
Tenemos, pues, en ambos campos i  enérgic?, que corte de raíz I6s abusos
de la política monárquica militante,iT que lleve á cada cual al lugar en que debe
referencia, enviando excitaciones á los po-| 
deres públicos.
Por ello, en este día ha expedido el si-' 
guíente telegrama:
Exmo. Sr. Ministro da Hacienda.
Madrid.
Liga Contribuyentes y Productores de 
Málaga, aplaude calurosamente y felicita á
V. E, por proyecto supresión impuesto co n -« .^  » . «• o .  . ,
sumos: hora ya da su anhelada desapari-?®^®*-*'®®**
i SESION DE JUNTA DIRECTIVA
En la ciudad de Málaga, á lo» véintieinco 
días del mes de Octubre da 1906, con asis­
tencia de los Sres. Mereno Castañeda (don 
J ), Cañizares, Rittiragen, León Seî îalvo, 
Nagel, Lomas, Ruiz, Rivera Valentín, To­
rres de Navarra, Rein (D. G.) y Carraaco 
celebró sesión ordinaria la Junta Diréetiviü 
de esta Corporación en la Cámara oficial 
de Comercio, bajo la presidencia del señor 
D. Ricardo Alhert y aetnando el Secretavio. 
que suBcribe.
Abierta la sesión á las ocho y media da 
la noche, dióse lectura al acta de la ante­
rior, que fúé aprobada.
La Junta quedó enterada de una comuni­
cación muy expresiva del Sr. Gómez Olalla 
dando gracias en nombre propio y  6ñ el de 
la familia de su fallecido hermano, por el 
acuerdo de pésame recaído en la sesión del 
18 del corriente, acordándose igual mani­
festación de sentimiento por la Irreparable 
desgracia que en estos momentos aflija al 
Preaidente de la Cámara de Comercio y so­
cios de la respetable casa comercial y ban- 
caria Sres. Hijos de J. Alvares Fon.cecs, A 
quienes se oficiará el acuerdo recaído.
A coutinnación el Sr. Presidente dió 
cuenta de los trsb«joa realizados por la Cu- 
misión encargada de estudiar la forma da 
solicitar el concurso del Estado, para el 
establecimiento de una linea regular de va­
pores que ponga en contacto intimo nuestro 
puerto con los de Marruecos, dando lectura 
de cnantos datos estadísticos, anteceden­
tes, argaraentOB, detalles y eonclasiones 
había estudiado dicha comisión, y rennido, 
como base da la solicitud á elevar á 'lúa 
poderes públicos, en tal sentido. Aprobada;, 
por unanimidad lá minucioaa y fecunda la­
bor realizada por la Gomiaión, se acordó 
que la mesa procediera con tan copiosos 
ántecedentes á la redacción del documento, 
cuya lectora y aprobación tendrá lugar en 
la sesión próxima.
Y no habiendo más asuntos de que tratar 
se levantó la celebrada, á las diez da la no-
| 1 » . . « . .U 7  tocom U  yplM
€n clase de maestros y  educadores 
de la actual generación; á Silvela, 
el escéptico; á Montero Ríos, el cu 
co ; y á Moret, el desaprensivo. Dé 
donde resulta, que, en efecto, la 
desaprensión,la cuquería y  el escep* 
ticismo, han sido el método de ense­
ñanza y  el sistema de educación se­
guidos por esos maestros para for­
mar el carácter y  la condición mo­
ral de la actual generación política.
eocontrsrse.
Pa?ft ello 7 como se ha hecho con Málaga, 
Antequora y otros pueblos de la provincia, 
se necesita una inspección gubernativa.»
Bien dice el adagio que en todas partes 
cuecen habas; pero lo singulares qne en 
Ronda mandan los liberales desde haae diez 
ó doce años, sin oposícióo, sin que ningún 
otro partido intervenga durante tan largo 
período en aquella administración.
Luego, ai en Málaga, donde han adminis­
trado «ncesivamertte liberales y conserva- 
dorés,fiscalízándoae unos á otros, han ocu-
í dos después de formada esta orden del día, 
In te r p e la e ió a  amuneistda I t?>i c ,  ,
Anuncia el señor Naranjo, á loe efeetoa? del Sr. Delgado López, apíaaó* haétaqu??.! 
Oíflón da Aguilera, una interpe- te vuelva, tratar de la modón del Sr. Viñas
Obras_Pdblicas, sobre k  cual
quede lacrja municipal han salido, con: cabildo anterior 
dasíino á obras públicas, desde primero deJ isó lle itadea
Enero hasta el cuatro de Agosto. | d .i los industríales D. Santos Rojo y Ro-
_  , Pé»»w »e |j®, don Juan Manuel Vllkmor.aeñóípes Ra-
Propone el señor Galafat, y asi se acuer-; moa hermano», don Ricardo Aretano, don 
da, sufragar los gastos ocasionados por e l; Garlos Bacón Bernal, don Juan Domeña Ur- 
entierro dé doña Catalina España de Pérez, ‘ banéja, don José Ruiz Rcjss, don José del 
dando al mismo tiempo el pésame á la fa-| Río, don Manuel García Rainiiéz, doña Ea 
 ̂ ^ ^ ,  piqueta Renjifo y Lebrón, don Manuel Ro-
A ánn toa  a e  o fie la  | mero Cáceres, don Ricardo IñarrKu, don
Comunicación del señor Gobernador Ci-v José Muñoz Aivarez, doña Elvira Begoña, 
vil, aprobando, en parte, una trasferencíaidon J. Ruiz, don Juan Muñoz Claros, seño- 
de crédito. pes Domínguez hermano, don José Martiao
El Sr. Naranjo se congratnla de que el go 
hernador haya aprobado dicha transferen­
cia destinada á dotar el capítulo de medici­
nas á enfermos pobres.
Otra de la misma Superior Autoridad, 
relacionada con ciertas variaciones que
Pozo, don Fflderico Vidal Galacho y señores 
Adcock y C,*, reclamando por diferentes 
causas contra él arbitrio estableeidó sobre 
toldos, muestras y marquesinas.
Pasa á la Gomiaión correspondiente.
De don Francisco Varela Pinteño, sobre
Y  los resultados no han p o d id o if j j jo  tantas cosa», ¿qué no habrá podido 
ser más positivos. Véase, sino, lo iocu íiis en la ciudad del T«jo?
que está ocurriendo. Merced á ta 
les enseñanzas y  ejemplos, los idea­
les no son los que impulsan las ac 
ciones; los entusiasmos no sirven de 
acicate en las luchas; las convic­
ciones no llevan al menor sacrificio; 
el altruismo en política, y  en todo,
Es nn caso verdaderamente digno de es­
tudio, y puesto que los señores Die y Caí- auBeatadp el Sr. Martínez.
intenta introducir en lós proyectos de dosfeónstrnccíón de una caseta en las proxíml 
de sus líneas, la empresa de Tranvías. | dadés del Cementerio de San Rafael.
Pasa á la Comisión de Obras Públicas, i Lo mismo.
Otra del señor téniente de Alcalde don 1 De don Enrique Muñoz Moreno, en nom- 
Manuel Martínez García, referente á las!bre de sos hermanos, interesando seles au- 
reses que se sacrifican en el matadero pú-|xilie para satisfacer los gastos del entierro 
blieo. I de su madre.
A petición del S?. Sánchez Pastor, que-1 Se accede á la petición, 
da sobra la mesa, en atensión á que se ha| Da don José Ruiz Márquez, pidiendo ser
ción.—ÍVancísco Torres de Navarra.—El 
matgiiés de Yaldecañas.—Francisco Massó, 
—Enrique Petersen.
c M B R O U L F S »
Mejor marca de cemento portlandoonoclda 
C em esko rá p id o , C em en to  b lan co , 
C olorea  p a ra  eem entoa 
Precios económicos, convencionales. 
Ospositario general, oasa de H ie so  üEar- 




tañazor se hallan entre nosotros, no lo 
echen en saco roto y tomen buena nota para 
que puedan informar en Madrid á los se­
ñores Dávila y Armiñán, qoienes supone­
mos no tendrán un criterio distinto para ca 
da Ayuntamiento de la provincia, ni habrán
Otra de los letrados Sres. D. Enrique Ra-| ciudad.
inscripto en ios padrones de vecinos de esta!
?>e h^ trocado de indígena en exóti-|pjgcg|gi¿Q on Málaga y en Antequera á im-
co. Todo esto que es, si menos posi­
tivo y  práctico, más noble y  gene 
roso, ha sido desarraigado del espí­
ritu de la actual generación y  en 
su lugar ha germinado y  fructifica­
do la semilla d,el egoísmo, de la indi 
íerencia, del cálculo, de todo lo que 
puede traducirse ó convertirse en 
sustancia.
Por eso y  por que maestros des 
tales cualidades morales se han 
constituido en educadores de la 
actual generación, ésta ha resulta­
do como es: fría, calculadora, egoís­
ta, indiferente y  escéptica, hasta el 
punto de que ya, dentro de ella, re­
sulta un soñador trasnochado, un; 
loco, un imbécil el que se atreve á| 
hablar de ideas, de consecuencia,' 
de entusiasmos, de desinterés, del 
patriotismo...
¡Desdichado el que, por desgracia 
y  por excepción, no pueda ó no 
quiera desprenderse de ese lastre 
pesado! Caminará bajo el agobio 
aplastante de su carga inútil y  cae­
rá rendido sin lograr hacer su jor­
nada. A l final de ésta, sólo llegan 
hoy los que al servicio de una am­
bición egoísta, ayudada de un poco 
de inteligencia y  de bastante osadía
pulsos de pasiones políticas, para deja? 
pasa? enoimidades allí donde no tienen 
actas qae zepaztir á sae amigos ó donde el 
pabellón ministerial ampara la mercancía.
No hay querella
moa Maíin y D. M. García Hinojoza, refe­
rente á las aguas de S. Telmo que surten] 
esta ciudad.
La opinión de los señores letrados con­
tenidas en el diclámen ea que el Ayuata-
A la Gomis’óo.
De don Joeé Raíz Peláez, pidiendo igual 
inscripción.
Lo mismo.
. De don Francisco Lara Garijo, pidiendo
miento carece de derecho para intervenir!se le otorgue escritura de propiedad de un 
en la Administración de esas agua0,debien-| metro de aguas de Torremolinos. 
do por lo tanto desistir del recurso conten-1 ?asa á la Comisión, 
cioso que la corporación pretenda entablar, i De la señora doña María Cabarrús, viada
El Sr. Estrada propone que el Ayunta-i de Galivey, pidiendo autorización p.racoloi-________  „  . _______  _____
miento haga contar k  satisfacción con que| car un trozo de fachada de cemento en el rís, y su victoria sobre loa médicos franee- 
ha visto el trabajo de los Sres. Ramos Ma-1 frente de la caaa número 47, calle de Gra-| sea, al conocer y dominar la grave enferme-
Extrapráinaria concurrencia acudió en 
la noche del sábado al local que en la calle 
de Rodríguez Rubí, utiliza la Sociedad de 
Cianciás Fíaicas y Naturales. Allí vimos 
distinguidas señoras y señoritas,, catedrá­
ticos del Instituto, jurisconsaltos, hombres 
científicos, literatos y especialmente médi­
cos y farmacéuticos, atraídos por el interés 
del tema qae tenia á sn cargo el cronista 
de esta provincia, nuestro querido amigo j i  
compañero don Narciso Díaz de Escovar.i 
Comenzó éste á leer su trabajo, previo! 
un exordio oral explicando las razones que 
le habían llevado á aceptar el honioao en 
cargo, sin poder excusarlo.
;i|,S8 ocupó de las sombras que envolvían 
la medicina en España desde ia época feni­
cia hasta la mahometana, aunque sin negar 
que loa go^os tuviesen conocimientos en la 
materia.
Citó las escuela! de medicinas abier­
tas en Málaga por los árabes , los mé­
dicos más famosos de esta época y se detu­
vo en presentar la saliente é inmortal figu­
ra del malagueño Abea-Albaithar, autor de 
tantas obras notables, que faé jefe dé los 
médicos de Egipto.
Hizo uu breve estudio de las epidemias 
sufridas en Málaga desde el siglo X il al 
XVI, especificando loa Galenos que más se 
distinguieron por su ciencia, ó por su abne­
gación.
Al reseñar el siglo XVII habló con elo­
gio del doctor Gallego de ía Serna, hijo 
ilustre de Málaga, detallando su viaje á Pa-
Resalta inexacto qunel Alcalde haya pre­
sentado ó intentase presentar una querella 
contra La Libertad. Nos alegramos, y no 
precisamente por el colega, quien, después 
de todo, no tenia nada que temer por los 
cargos que formuló contra el Alcalde, que 
son los mismos que ya se han repetido mu- 
chas veces, sino por el propio Alcalde, pa­
ra quien resultaría contraproducente me­
terse en tales aventaras, pues con ellas no 
lograría acallar ni las justas censaras de 
dicho colega ni las de los demás periódi 
eos. Por lo que hace á La Libertad sólo nos 
alegramos de que la noticia no se haya con­
firmado por que con ella se evita moles 
tías, que ea lo único que tal querella le hu­
biera proporcionado.
En cnanto á lo que La Libertad nos dice 
en su número de ayer, no tenemos que re­
lia y García Hinojos!.
El Sr. Rivero propone que sin entablar 
recurso de ninguna especie, puede solici 
terse del Gobierno la revocación del acuer­
do que ha privado al Concejo de esa repre­
sentación.
Pide el señor Sánchez Pastor quede el 
asunto sobre la mesa hasta la sesión pró­
xima.
Solicita el señor Galafat pase la comuni­
cación á la Comisión Jurídica.
Así se acuerda.
Otras de la nueva empresa da consumos 
y de la actual, en orden á las formalidades 
con que debe ser intervenida la recauda­
ción.
(Ea la lectura de estas cbmunicaeionei 
se emplean tres cuartos de hora.)
Pregunta el señor Calafat al alcalde si 
se ha formado expediente sobre el particu­
lar y si se han tomado las oportunas medí-
nada, costeando el Ayuntamiento la guai-idad. que padecía la reina de Francia, Igno- 
dilla. I rada hasta por el mismo famoso Duiero.
l0<i^L il^lSe extendió en consideraciones sobre los
De D. Francisco Vliloslada, pidiendo sel estudios, apreciados en toda Europa, que 
I le devuelva, en la forma que la entregó, la| en el siglo XVIII verificó el titular de An- 
®ctsa núm. 1 de la calle Cobertizo del '
Conde.
De D. Manuel Navas Sakzar, pidiendo 
se le abonen lós arrendamientos de una 
escnela en Gharriana.
A la Comisión.
De D. José Cortés, reclamando nna in­
demnización por haber aufrido un acciden­
te del trabajo.
Concedida
Da las Srtas. D.* Adelaida y D.* Eugenia
pilcar más que lo siguiente: encontramos i  das para contrarrestar la diversidad depa- 
parcialidad, y así lo digimos, por qaeen8a|recer6S de la empresa saliente conlaen- 
contestación al Sr. Delegado se circanscii-itrante, así como las órdenes emanadas de 
bió á hacer cargos contra el actual Alcalde, i la alcaidía al recibir la misma la solicitad 
habiendo otros tan responsables como él de| á ella dirigida por la empresa de consumos, 
la mala administración municipal que desdei £1 señor Delgado López manifiesta que 
hace tiempo venituoa padeciendo, y por en-|al recibir la solicitud dispuso la inteiven-
tequera don Francisco Solano de Laque, 
con relación al pulso, el calvario sufrido 
por aquel innovador y su muerte en la más 
triste miseria. í q í ., i.
Machos otros médicos malagueños 
el señor Díaz de Eseovar, deteniéndose en 
la biografía de unos y en laa exoentridades 
I de otros, sin olvidarse del célebre curandero 
°Luis de Aiderete, alguacil mayor de la 
ciudad y de las polémicas poco ejemplarea 
sostenidas por el doctor Gareilaso de la
Vignote para que se inscriba á nombre de I Vega, poeta y médico, astrólogo y antoi 
las mismas un crédito que heredaron de su i dramático, regidor y afioionado á las dis­
señora madre. | eusiones.
A k  Comi ifón de Hacienda. § Detalló el cronista malagueño los libros
Da los propletaiios y vecinos de la calles f sobre asuntos módicos escritos en Málaga 
Flores García y Huerto de los Claveles, | desde que apareció en ella k  imprenta con 
para que ae doten ks mismas de alambrado | Juan René, hasta el siglo XIX.
®̂  ̂ No olvidó tampoco ks epidemias de los
A la Comisión. | últimos siglos y se detuvo en elogiar á la
De D, José Crucet é Isas!, interesando| Academia de Ciencias, que hacia el año
En el presupuesto que el ministro de la 
Guerra lleva á su departamento, hay una 
modificación que afecta á la guarnición de 
Ceuta.
Se compondrá ésta en lo sucesivo de dos 
regimientos de lafanteiía con 1.600 plazas 
y tres batallones cada uno.
—Eu el cuartel de la Triaidad se reunirá 
hoy á las diez, bajo la presidencia del señor 
coronel de Bo.vbón, D. Narciso Ácoita, 
consejo de guerra ordinario de Cuerpo, pa­
ra ver y fallar la causa instruida contra el 
soldado del mismo, Benito Pérez Mera, por 
el delito de deserción y quebrantamiento de 
prisión atehuada.
£1 mismo regimiento de Borhón dará el 
piquete de ordenanza y el tribunal lo for­
marán los siguientes capitanes:
! Yocales.—  Regimiento de Borbón: don 
Jutn Sánchez-Delgado, D. Juan Xlmehéz, 
D. Luis Alba y D. José Andiade. Zana: don 
Joaquín de Toro. Regimiento de Extrema­
dura, D. León Mofipz.
Suplen tea.—Regimiento de Borbón: don 
Mánnel Peoli. Regimiento de Exiremádura: 
D. Dionisio Amanda.
—Ha sido destinado A la zona de Mondo- 
ñedo el téniente coronel del regimiento Ex­
tremadura D. Teodoro Santafé, el del mis­
mo, empleo D. Antonio G. Q nevado qenpará 
su vacante. El capitón del régimiento Ex­
tremadura D. Vicente Hidalgo pasa á pres­
tar sus servicios á la zona de Lacena, vi­
niendo á ocupar su vacante el del miimo 
empleo D. José Gómez.
Los capitanes recientemente aaeendidoa, 
D. José Frías, D. Antonio Martín y D. Leo­
poldo Igualada, han sido destinados, rea- 
pectiramente, á la zona de Motril,- á la de 
Ubeda y á la de Guadix.
—Ayer se verificó el entierro del qué fué 
capitán de la Guardia civil, D. Franciaeo 
Sánchez López.
Concurrieron al acto gran número de 
jefes y oficiales de la guarnlcióo.
fil«]»vleIo lioar
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Capitán de Ez- 
tremadurr, D. Emilio Ganis..
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. Joa­
quín Moner; Borbón, otro, D. Juan Sán­
chez.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D. Angel Fernández; Borbón, otro, D., Juan
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­





{antes de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ. 24
Servicio esmerado á medio real hasta las 
(ioce del día y desde esta hora en adelanto 
á 25 céntimoi.
Vicos y liejies de todas clases y sgoar- 
dientes legítimo de Rute.
. ____ _________ _______ ^________ _____  Se sirve aquí la «rica Cerveza Pilsener»
se le nombre ingeniero inspector de institl creó en Málaga el célebre Médico riela legitima alemana, marca «Cruz Negra» á 
iacionei eléctricas y dol tranvía. i Agua doctor Fernández Baiea.¡ 76 céntimos la media botella.





S á b a d o  27 de O ctiibre  de 1SQ6
G«ra y evita toda eiaso de afecciones de la p ifl. 
SiM R IV Á i COMO JABON D E TO C AD O R
F l E J Í A C l A a  D B O G U E R ÍA S  Y Ü M ER ÍA S .—I n  M A L A G A : FA R M A C IA  de A. G A W A R E W A
dos espaciosos almacenes en calle de Al- 
dearete,(Éíüerta Alts^i >; • ^
lofoxmavAñ ea ljiit fábrica de tapone# y 
•enrin de eoreb»; cálle de Mattinez do Agui- 
lai (antes Mavqnés) núm. 17.
didli
í ^ » í t ! S Ü ? ! | O r a i iÍ M  áe ÁZJmA ____
a,f'ARQUES DS GUADIARO
:•> (Ttsresáa de Alama» y ^ 1
a n i i  arEmiii de dsdjd
ifsepavatoria p&̂ a todas las caaî eicas 
 ̂ de Ajrtes, Óñeios e Industsias
DiniGIDA POS ...................
Dé A n toB io  E u iz  J ím á^ ez
Las de platino brillo color de 40 ote. á SS 
Las de platino ilnminadás de 35 ets. á 20 
Las de platino negras id. de 25 oís. á 15 
Oopias de cuadros de Marillo, Rabens, 
i etcétera á 30
Vistas de Málaga ed colores de 20 ot. á 10 
> > > » negro » 10 » á B
Albnms privilegiado con 8 vistas en 
colores y,papel y sobres para escribir 
nna extensa carta 15 céntimos.
ESOAKOH A FINISIMA para decorar 
t&rgetas, cromos etc. desde 1 pta. los iOO 
gramos.
Postales en color para forros da som* 
breros y otras industrias desde UN cén­
timo una.
ySNTA AESTOB FREOIOS EN
Galle Nueva núm. 1, Oamiseila. 
Oali^ario» núm 6, Papelería 
Oalie San Juan 78, Papelería.
Plaza ^  |a Constitución, Estanco. 
Galle Gm sda, 34 y 36, Quincalla, 
lado de la j^tíoa.






mOB, lesolviando la corporación nombíar De prevalecer criterio y no moamcarse 
tiña comisión de sussnoqas uniéndose á disposición proyectada q êditria arruinado 
otifts de la Cámara da Comercio y de las esta ramo importante comercioexportado-
forma de éxteriorlza? su satisíiccióií por el de Fríes.
-de Málaga.—PíeaideíaSe accidental, Conde
La Junta Directiva de la cerpo^áíaói  ̂di-
El rabiosnflolor,d0ímuBlai;»s^^/^j5̂ ^ ^ S C iJ ^ :.i^ ^
tdesapar§cp al momento;con el Licor Mila-ifiri impuastó, í tos de exportadores de vinos de B trce ona,
gfOaodeColirt.; , • T  Dióse cuenta también del proyecto de re-: Reus, Tarragona, ^ ^antey e*? oa do
TRES REALES,FRASCO |fo,¡n» de la ley de alcohole», y en vista. ies cuenta de Ja gestión realizadaéinteie-
Dfl venta en la Droguería de Puerta Nue-I de no haberse tenido en cuenta la recia sando dé, los mismos formulen Análoga re-
ya, de Luis Pelaez.
Noticias locales
A  nuestros suscriptores
-Desde el día 15 del áctnal se ha hei 
eho cargo de la Administración de!
mación que le formuló contra el dictá- clamaclón, 
mende la .comisión exirapsri&men taris en; V i s j s í o o . —Ayer llegaron á Málaga 
la parte reifersnte áls,a bodegas de ciiatza los vis jaros siguientes: 
y exportación, se convino por unacimidád > Don Juan Sair, don José Hernández, don 
reproducir la protesta ante el ministro de Juan Barrionuevo, don Alfredo Medina, 
Hacienda y BOlicitár de ios demás sindica- ¡ ¿ton Laureano Rubio, don Julio Lasca, don 
toa, de exportadores de vinos de la peniaau-i Remigio Pís Blanco, don Enrique Rueda, 
la qué la secundén. ? don Miguel Palomo, don FraóJji*co Noguer, ^
Por último, se habló dél tratado de co-1 don Francisco Ssriaóo, don Francisco Ca-1 
mereio con Francia y del recargo que én él | dena, don Antonio Molinet; don Mariano
ál Lárá, hizo objsto de expiesivRB muestras 
de sgrsdo á los spreciftbles artietas que to­
maron parte en la interpretación de las 
obra» qué formsbsn el progísma.
Las películas del cinematógrafo agrada­
ron mucho.
EL COLEGIO D E SAN  BERN ARD O
TOS P A S T I L L A S(V R A i«iQ U É l.O )(Balsámicas a! 6réosotal)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeídes consiguen por* lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar nna tés péVtlnáz y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Coutinuandó eB.U|9 
•e logra una ccuraclóp radical».
precie: UHA peseta cela .
Farmacia y Droguería de FRANQ@EL|9 
PisefSa á d  ^e?.~^LA<SH
j .  ^  '11 í lAJlO* váü UUUS AelllvlWi j Wv3*‘Jüwte* v*» W*l agpui  ̂ LIAJJL& XAILLVLIXV viv j wíj-** . —
este periódico don Enrique wasúlla, ̂  gravará loe vinos de licor, me- , Jesús Comió, Mr, Louis Gaít&ít, don Josél ■ paisft A tyDíiMfi QffiQ
á quien en Jo sucesivo se dirigirá q̂ e p f̂j„aic„ánuestra exporiación, |Moreety donMarlín Olalla y seúüra. l U d b d  I CU Ü IÍÍvIlM W W tt
Gorrespohdénciá administrativa. |
Gremio de Prestamistas | Defane^idn. —Naostro cetimádo ami
Anuiado por lOB Síndicos y clasifleádoresflio 7 correligionario D. F^ncisco
él proyectó d¿ répárto anunciado por deft-|Qo®*Ĵ ®íó» procurador dé Ronda, ¡t d' « n Taimo onmanh
«leMiai en él observadas y veriflcado nue-lbájaelpeso deinmensa desgracia. |co de P. Vives y D; Jaime Guasch,
EIot®I CoS6si.-—Ayer so hospsdaron« ¿iá f’ATná’ii 'ds Hierro, calle
en este hoteUoe eiguíeatos visjeros:  ̂  ̂  ̂Compañía núm. 7, es la que debe visUarsó.
20 poa 100 de economía obtiene el que 
jompre, pues son precios de fábrica
Guentfi con la autorización corrésponáiente del Rectorado por rennir su local Iss mojo 
res condiciones hígléDÍcas pedagógicas y áeJíégóridÁA. _  _ _ ,  L,«,«TB<ry
D iP 9 ctoF , 6 l F roT © sor  N o i 'm E l b .  M A N Ó E L M ORENO M AI^TINEZ
Primera énseñanza elemental y superiór, Educación de párvulos por el métod^ Froebel,
contando para ello con Jó« ̂ onec necesarios.
Trabfio manusI. Paeeoe y ¿xcuieioneB escolares. Lsctíoaesá domicilio.
PLaZa DEL CaWBQN NUMERO 35
Don Joíé Torre» y famiis, D. Joáé J. dó 
Negrón, J®«ó Barrionuevo, D. Francis
INSmUMENTOE DE, CIRUGIA 
ARARLOS para LABORATORIOS 
CAMBAS FOTOGEAPiCAS 
PLAGAS, PAPELES, CARTOPi(ES 
PRODU%OS QUIMÍGOS 
A n t i g u a *  c a s a  J .  M B U a t O K ^  y
S U G E S Ó R  E S T E B A N  L O P E Z  E S C O B A R  S . E N  G. 
Estfcasa, t r a s l a d a d a  HOY AL N U M -3 1 DE CALLE GRANADA (esquina 
ála de Calderería), ofrece á sus distinguidos clientes un extenso y nuevo surtido de los 
artículos mopios de tan conocido establecimiento, con notable rebajô  de precios._ K .  ̂ -1 . ' • 4̂ r\*CnDr7 o ínAnTft’n»l»fl‘hlA AlA.Los célebres gemelos prismáticos GOERZ de gran alcance é incomparable claridad»
Lffltes y gafas de leprnu eristal de rflca garanteda dep 5 pesetas
vsmente la clssiflcación y hecho el reparto i 
dé las cuotas qué han de Satisfacer en elj 
áfio 1907, los induBtriálés de dicho gremio, | 
■e convoca á juicio de agravicé para el día] 
38 dél actual á la una de lá tarde en callé | 
de Beata», núm. 14, piso principal, donde j 
•e haya dé manifiesto el reparto hasta di-j 
cho día para su examen.
Gremio de Vendedoreis d® p§já'
Su distinguida esposa' doña Cármen Ga- i d «n u s i® !« .—Don Antonio Gró-
lindo ha fallecidlo cuando más necesitában-1 yg^Q Damonte denunció ayer á las autori- 
se sus cuidados en un hogar ayer venturo-j ñamado Rafael Do-
so j  hoy lleno de tristezas^y ^gustk». ? mingues Jimén'z habíale exigido, con ame- 
Su muerte ha sido sentidíBima, asialien- ¿oagientas pesetas que guardaba á
do al entierro personaB de toda» las clases hermana del denunciado para costear
sociales londeñas^qae en gran número qui­
sieron rendir tributo á las virtudes de lá fi­
nada.
Sepan su tfligldo viudo y  sus descóñBO
Los Síndicos del gremio de vondedoreBiladoa hijos que Beniimos de todas veras,su
él por menor de paja y cebada citan á sus 
égremisdos á Junta general de agravio para' 
el día 29 del actual á las 2 de la tarde en el 
despacho del Síndico, don Diego Olmedo, 
Plaza de la Arrióla, núm. 10 planta b»ja, 
donde se encuentra de manifiesto el re­
parto.
Gremio de Cafés económicos
Los Síndicos y clasificadores de este gre­
mio convocan á juicio de agravios,robre el 
xeparto.de cuotas para 1907 para el día 29 
del actual á la una de la tarde en casa del 
Siedico, Qompañia 42, donde queda de ma- 
Xkifissto la lleta.
Gremio de Tabernas
infortunio, asociándonos al pesar que le» 
agobia
S p o l9 d [»d  Esta cor­
poración oficial celebrará «ssión general or­
dinaria pasado mañana lunes 29 del actual 
á las ocho y media de la noche.
A  M sidrldl.—Mañana sábado marcha 
rá á Madrid el conBui, do Alemania, don 
Adolfo E. Pries, quien permansseiá una 
temporada en la corte.
EsrféFíttO.—El médico del vapor fran­
cés Poitou, que fondeó ayer en nuestro 
puerto, pasó á reconocer aí apreei&ble jo­
ven don Rodrigo Garret.quien por csuoa de 
enfermedad no ha podido trasladarse á ía
Acordadas íás bases y hecho el reparto vecina República para cumplir sus deberes
de cuotas para el año 1907, los Síndicos y 
CUsificadores de esté gremio, convocan á 
juicio dé agravios pára 'él óís 3Q del actual 
á hs dos dé la farde én ^La Moátafioes» 
(Granada núm. 95) quedando lu. liBt&..en| 
calía de Molina L&sio núm. 7.
Gremio de Zapateros
Los Síndicos y clasificadores del pernio 
citan á sus ágirémiadoa á Junta pnerai 
para el reparto de cuotas CDrrósponáiente 
al 1907, en el Círculo ludustrial y Comer­
cial, en la Plaza dél Siglo, álás tres dé la 
tardé del Domingo próximo.
Cttxmióioia r i»  MálstugR 
XiU. 25 DE Ogtubbs
raris á lé Tiata . . . áe 9.20 i  9 40
Londres á la vista. . . de 27.55 á 27.6 i
Hambnxgo á la vista. . de 1.339 i  1.342 
Bu. 26
ruris álavíBia .. . .
Lóhdiés á la vista . «
Hambnxgo á la visU. •
Dol M  Femhdez dt GneTaia
▼lurin üm G 6 m « s  á C * d l«
Ayer falléeió en está capital la lionisima 
señora doña Ana Fernández de Guevara 
Martín, viuda de Gómez de CádiS, lumien- 
do en amargo désconsuelo á sus hijos y 
demás familia.
Adórhaban á la finada virtudes y cóndi- 
cionés personales que la hielan mérécedóra 
de la estimación de propios y extráfios,
Por 8ti belleza y distinción, pór su eló 
ganciá y bondadoso caxácter,por tódás días 
cualidades feméninas qué conquistan lá 
simpatía,; hnho de figurar, durante iid jq- 
véntÓd,‘en primera iinea en la soéiédád 
malaguefia, captándosé íél éfactó y el rés- 
peto dé Chantos tnviéroh él gustó de énití- 
var su trato.
Lá nueva de bu falleéimiénto ha causado 
profunda pena én éátá población, donde de 
ja recuerdo imperecedero
A causa de tan irreparable désiracia lle­
varán íüib diétinguidás familias «e la'íoéa-
lidad, con quien la señora de Fernández 
Guévárá hallábase ligada por lázog de pá- 
xentesco.
Hoy á las cuatro y media de la tarde ten 
drá lugar la cotdacción del cadáver al ce 
menterio de Bau Miguel.
A toda la fligida familia, y muy psriícu- 
larménte á don Plácido Gómez de Cádiz, 
hijo de la fiosda,enviamo8 el testimonio de 
nuestra más sincera condolencia, debiendo 
■eiviiles de consuelo el eco que tiene la 
amsrga^pena que les embarga en el corazón 
de sus machos y buenos amigo», entre los 
uealés nos cootamos,
CFladOPea d «  v lju o » .—Ayer tarde 
celebró junta genérai ordineria ía.ABoeia- 
ción Gremial de Giiadoirez-Exporíaáores^é 
vino» bajé la presiáettciáidéí Br. Pries.ssl»- 
tieodo lo» eres.. D. Federico Groa», D. Car­
los J. Kiauel, D. Eugenio Xlménéz Pastor, 
D. José Bueno, D. Gristián Sholtz, D. Juan 
de Torré» Rivera, D. Ricardo Albert, don 
Quirico López, D, José Ramos Pcvrer, don 
Ernesto Solano, D. Antonio de Burgos 
Maesso, D. Miguel Montaner y otros seño- 
vti.
cambiáronse impresiones acéica del pro­
yecto de supresión del impuesto de consu-
miiikres.
El S.Í. GaMfit, aunque notablsmonte me­
jorado' de su doieneía, tardará &úa algúü 
liempo -cn reponerBe todo.
El expresado médico practicó la visita 
acompañado del vlce-consul de su nación 
Mr. Gabriel Bricuge.
ÁnaplÍñ®S6ia. —E! alcalde ha dispués- 
lo que JeS f&culíátivos dé lá Búniñcencia 
municipal sigan recetando á 10» pobres 
con aireglo al .padrón anrigUO, ha»tn fin dé 
més.
Esta ampliación permitirá á los pobres 
tener su ifispzipción en el nuevo con mayor 
desahogo.:
QuKFdlla o iv i l .—Le» ha sido conce­
dido el ingreso en la guardia civil y desti­
nados á la Comandancia de Málaga á lo» in­
dividuo» «iguíentes; Andrés Mena Serrano, 
José Matías Rodiígnez, Gerardo Blanco 
9.50 á 9.751 Cabañero,,Manuel Beato Valcárcel, Félix 
de 27.61 á 27.69|Lima López, José Botella Segara, Iláeíon- 
de 1.335 á 1.3401 so Núñez Lozano, Pedro Martínez Oriiz, 
Rafael Torrea MelgarejOi Andrés Morales 
Jarquez, Vicente Ferrandiz Jordá, Juan Si 
món González, Jnan Gómez Herencia, Au 
toniú Maitínez Navarro, Marcelino Alonso 
Collado 7 José Moran Hernández 
ItA elF O u l«etón  d *  traas*®.—El 
tren de la mañana saldrá desde hoy á las 
nueve y cinco minuto» y el correo general 
llegará á la» eéi» y cuarto de la tarde.
A principio» dél me» próximo se reana 
dará la circulación de trenes en la forma 
queso practicaba anteriormente, para lo 
cual 86 realizan activos trabajos.
D *  v í é j 9 .—Eu él correo general llegó 
anoche de Barcelona nuestro apreciable 
amigo el activó representante de comeróio 
don Moisés Llorách.
Flj0fu»i*O!8i~Hoy llégasá á Málaga el 
director de Él Naeioñal, don Adolfo Suárez 
de Figueroa.
P éflftilié . — Lo envfátnos á nuestro 
compañero en la prensa, don José Porras 
Lomeña^por lá muérfe de su señora tiá 
doña Mária Porras Marín, ácaeeida antéa- 
yer en la villa de Cpin.
JL eetden to  d o a g r a é la d ó —Traba­
jando ayer én la estación del feirócerrii el 
obrero José Martin M&riín, ocasionóse la 
fractura de lá pierna derecha.
Foé conducido ai Hospital Civil por la 
pareja dé vigilancia que presta servicio 
sitio próximo á donde ocurrió el sucede.
F »® a n .d iiloa op . — Por asc&ndaiizar| 
en lavia pública foeron anoche detenidos 
Luis Pérez Vela y José Ledesma Medina.
F lp v o y is s to  d o  alechcloffi.—En
ñumplimiénto del acuerdo adoptado por la 
Asociación Gremial de Criadores Exporta­
dores de vinos, en su sesión de ayer, á que 
nos referimos en otro lugar, expidióse el 
siguiente telegrama:
Ministro Haciénda.—Madrid. 
Asociación Gremial Criádores Exporta­
dores vinos Málaga al reiterar su 'gratitud 
por proyecto supresión impuesto consume» 
lamenta no poder dirigir á V. E. igual feli­
citación por proyecto reforma alcoholes cu 
ya condición novena al prescribir pago for­
zoso impuesto elevado salida fábrica impo­
sibilita aun mediante concesión plazos con­
dición décima la elaboración de mistelas y 
de vinos generosos que exigen larguísima 
crianza y prolongada permanencia en bode­
gas antes de poderse expender en mercado 
exterior.
á éste el paaage á América.
Poco después, quedó detenido Rafael Do 
míguez eh la prevención de la Aduana.
J u n ta  di® Anoche celebró
sesión ía Junta permanentes de Festejos
En nuestro próximo número daremos 
cuenta de, los acuerdos adoptados, no hr- 
oyéndolo hoy en razón á la falta de esps' 
cío.
Bí»p«mfii®5st® qn® ■© fu g a .—En
el Gübií>rno civil preséotó anoche usa de­
nuncia D. Diego Pérez Portillo, participan­
do que un dependiente suyo íl&mado M& 
naei Gaspar había desaparecido,liovándcsa 
615,75 paseUs y un cheque del Banco de 
España, de 900 pesetas.
T opo®.—Anc'ché llegaron' los cuáVíO 
novillos para la corrida que se Ha de céls- 
hrar mañana á beneficio de los damniflcá- 
dOs de CájppBniilás.
El ganado esísíá de manifiesto én ios 
córreles de la plaza, pudieúdo ser -visitado 
por el público.
Los corhúpetcs $oá de buena lámlns, y 
éi respóndea á lo qué parece que se iraeü, 
darán bfiSt&nSajuégo.
' «F Í G.eu.ssál®.®
de Jéis?, ..deben.p'rób&rio. los, iaieligeatss y 
.personas de hm& gusto. ■ ;
onmenso surtido de todas clases y tamaños.
P a r a  c o m p r a d a s ^  e n  t e s  
m e j o r e s c o n d í d o n e e v i s S t í a
la casa de Vdi. é |fl|os de 
MánaelLedeionaC
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lu d u l í o
Romanones prépará con urgencia una dis- 
pozirión aclaratoria del indúito general, en 
sentido expansivo.
CoxtfeFonsSM
Los obispos de Soleona y Madrid han 
cdiebpdo una' conferencia con Romanones.
L<ooBffl©® d[» P eñ ftflo ff 
La comisión sevillana visitó al ministre 
de Gracia y Justicia, solicitando el indulto 
. de José Muñoz Lopera y Juan Andrés Al- 
Idlj e.
Los GoSísfíícs españoles no debieran per-1 El ministro peraistió en su negativa de 
miiir el libre ejercicio de la profesión á los acceder á la demanda, 
farmacéuticos que no son españoles, ó cuyo i EdSE ® aba£l® xlaa« 
título no ha sido .revalidadé en España. | coniiñúala enfermedad infecciosa Oñ 
Así se evitarían los múltiples enganos,a caballerizas reales,
que se prestan preparaciones antirreumaii-1 gesanta muía» han sido enviada» al cárn­
eas extrae jeras que pretenden fascinar wn f caballerizas son desinfectadas,
bonitos anuncios EL DALSAMO ANTI-i ■
RREÜMATIGO d e  ORIVE es el,más eficaz I «s«,vai?rc.s*jp®vevt®i*
y más barato. 2 pías, fiasco. i ministro de Hacienda declaró que el
C « , . «  . 1  .a t a m o a o  é
Elixir Sstomaeal de Sais de Carlos. í fin de evitar desagradables aorpresas.
R o  tip&t!ari©ia
El embajador comisionado ál efecto por 
Alemania,conferenció con Nav&rroXreverter 
sobre el tratado dé comercio éntre Esp&ñá 
y su país.
Ntúm. S.~Esquiritó vino de mésa cria­
do al natural sin adición de alcohol,
Vda. de José Sureda é hijos; caíla Stra- 
chan esquina á la de Larios.
va en aumento el número de consumidores L siguen marchan por
del Valdepeñas que la casa buen camino.Cestino vende
sin competencia en calidad y precio.
Se recomienda no cómprar aguardientes 
»in conocer jas difárentea clases, que dicha 
casa fabrica con su esmerada elaboración y 
pureza.
P «p ® l«E  p a ía  l®eIiOE.—Hay gran-
des existencias á precio» de fábrica en le»
alniácénós de La Papelera Española, StiaJ Pí-^ece que decidirá inhibirse en el pXO' 
oh»n, 20. lyecto de Luqne.
O p t im is m o
I*oa e o n a o r ira r io rv a
Afírmase que los conservadores lucharán 
al désignsrse la comisión díctamínadora del 
proyecto de asociaciones.
l<oa F s p u b lle a n o a  
La minoría republicana se recnirá ma­
se f&eilitan muestra». ,
CblebBFOE s a p » r I o v « a  de Alhau- 
rio, les mejores para sembrar, pues dan 
vainas de seis á ocho semillas.
Se garantiza su abundante jxendiniiento 
y calidad inmfjoreble.
En el alm&eéjQi de Curtidos de calle de 
Compañía, .Paseje de Monsalve núm. 2 se 
reciben los encargos.
. «F1 O ogna® . G oizsá l® » B ysÉ S » 
áeJeréz, se vende en todos ios buenos as 
táblecimlentos dé Málájga.
 ̂P ® » c b e »  B l«e fé o -O n im I® ’o . —
Véase e.1 ahuncio de cuarta plana. 
B iol(-S -a»ai, véase 4.* plana.
€ O B g i ? e « i o
A la hora señalada en la convocatoria 
empezó la sesión.
PíeBideél Sr. Genglejis. . .
Alvarádoda lecluíá al proyecto fijando
las fuerzas navales para 1PÓ7. -
Romanones lee el so yo referente á ia, fu- 
presión áel juramento en los tribccáles.
Loque lee las lefonsss de Guerra y dice 
que admitirá las modificacioEes que sean 
justas, pidiendo para la aprobación el apo­
yo de todos jos pariidos. _
Románones promete que se discutiian 
las refoiifias dei Código.
G&ray c®n»ura la tardanza en liquidar 
las Ideadas del Ayuntamiento de Madrid 
con el Estado.
Navssrevartei ofrece reáaclar un proyec­
to para atender al pego.  ̂ _
García Prieto anuncia otro, péxa ebaste-
esr á Madrid de ígess potables.
Romeo formula varias preguntas referen­
tes á los puertos francos de Canariag.
Ncugués se ocupa del incidente militar 
ocurrido en un cinematógrafo de Reus.
Luque dice que la cuestión carece de im- 
DOrtaneia. .
Laigíesia explana una interpeiacíóe sobre 
el estabiecimíenío de puertos franeos.
Recuerda las promesas que se hicieron 
durante el viajé regio, las cuales no se han 
cumplido.
Gossidera estos hechos como gíavMmos 
y señala el gran‘descontento que existe en­
tre Í03 isleños.
Pide que se introduzcan prontas yníae- 
aarias mejoras, principalmente las ventajas 
de importación pera el tabaco y demás pro­
ductos de Canarias.
Dáviia promete que se establecerán di­
chas mejora» én rirtud de proyectos espe­
cíale», ,1
Laigíesia replica afirmando que los isle - 
fié» están ya cansados de tanta» promesas.
Romes le apoya ydícé que el vLjé d,el 
rey á Canarias solo díó por resultado una 
condecoración pará RomenoneB, por la he­
roica travesía.
García Prieto afirma que el Gobierno se
preocupa de esas neoesiéadOB.
Romee: No basta lo que se ha hecho,
Romanones dice que todo lo que hacen 
ios Gobiernos paiécele mal á Romeo.
Promete el ministro inmediatas mejoras 
y considera ntiíírimos los viajes del rey, 
porque siiven para estrechar los lazos de 
cariño con la península.
Romeo enuncia una interpelación sobre 
la conducta de Romanones en la provisión 
de losjuzgado0<
Y se lévenla la sesión.
D® Gu«®ffn
Las reformas de Oaeiira se desáiífOllarén 
sobre lies bases.
El preámbulo expone detalladamente la 
necesidad que tiene nuestro organismo mi­
litar de romper los moldes y ratinas anii-
ña y sólo dssáse á los ^nerales en jefe 
yictoíioaos en esmpafie; Befinstilnye el cor­
dón de San Fernando como;. soprma re- 
compenga. V'..
Dice Laque qne su obra é» tót ífutó de un 
detenido éstudio y de la experiénéia de su 
vida, habiéndose guiado por eh|^aibietite 
de los cuarleles y de las campaña^
Presenta el proyecto á las Cdrtés con 
gran amplitud de criiesío y sin que^ga de 
aquél cuestión de amor propio. ■ -
' H®KffiSéa im pojptant®  ■
En el Ateneo se ha celebrado la Afám- 
blea de agrieultore», con bastante oois)^- 
rrencia.
Los, harineros catalane» se reUraren, im-í 
présiónando esta reaoiución.
Dice él sepTésenlante da la Diputación 
de Barcelona que escuchará todas ks opi­
niones, y hace protesta» da españoiiamo, 
vilo.réanao todos á Cataiuña española.
Y termina manifestando que si se de­
muestra alguna injasiieia en el asunto do 
la» admisiones temporales, la Diputación 
estará primero y, ante todo, al lado de ks
demás regiones.
Di 4 25
S per ÍOO, iñiérior «ontád®»... 
I pos loo femortizabie........,e
Cédulas 5 por i 00„ „ . . .
Cédulas 4 por iOO...............
áccioaés .dsl Banco España i.. 
Aseíoneá Báaco Hipotécáafio.. 
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íiA  <€lJieetai»
El diario oficial publioá la» siguientes 
áiáposiciones:
Anunciando un concurso de postores pa­
r í  ejecutar las obras de los puertos de Mé- 
lilla y Chafarinas.
Ordenando que el día 2 dej próximo me» 
de Noviembre se abra el pago de ia mensua-* 
lidad corriente á is» clases pasivas, clero y 
religiosas en élausura.
Dando cuenta de la existencia de la glo^ 
sppeda én loa ganados de ía frontera france-. 
B8,Tádicanáo los focos de infección en Fron^ 
tigne y Céite. Friegiiattt
En la sesión del Congreso de esta tarde, 
6 en la del lunes,ai no hubiera hoy tiempo, 
un diputado repabíicano preguntará á «ar­
cía Prieto si ostenta en el gabinete la repre­
sentación suya ó la de Montero.
En el primer caso, dice el diputado eifm ,iu  H  d ..l .,.d o  ,a .  e .p « .  ,p « b «  i'o«:yu¿díoklo  dd I ™ íw t o -G .. .U  P,i..p d .b . e .t „  co.lor-
mueite detodo vigor y entusiasmo en ei | j^y asociaciones y en desacuer-
S E  P L I S E A N  F A L D A S
y volantes én todos ios antíhcs, en el taller 
de María Alcaide; Molina La?ios núm. 7.
Espsctácilics pillfgsl
Se GODfeceioDan á precios económicos
T « a t ? o  C e r v s n ts n
Lo monja dtscaha,á& Miguel Échegaray, 
y la hermosa comedia de los hermanos 
Quintero, Mí amor que pasa, fueron las 
obras representadas anoche poria compa­
ñía Baísguey-Lárra.
Ambas obtuvieron esmerado desempeño, 
recibiendo los intérprete» nutrídós aplau­
sos. . .
La »a!«, como turno impar,.estuvo muy 
animad».
Para la función de esta noche, á heñífieio 
dé ía Sociedad Protectora dé la loknck, 
hálknse vendidas casi todas las localida­
des.
T eK tno JLaafa
El numesóso ptlblico que asistió anoche
i
los preaepnestOB y el proyecto de asocia 
clones.
B « v l » j «
El infante don Carlos marchó á Vallado- 
lid, donde se encuentra el príncipe Felipe 
atacado de pulmonía.
H a ® lg »
Los estudiantes de la Escuela de mon­
tes, huelgan.
C em lslo jaen
La comisión de Sevilla pidió á Navarro- 
rreverter la construcción de un gran edifi­
cio donde se instalen k s  oficinas del Go- 
pierno civil, Hacienda y Aduanas.
Contestóles el ministro que se ha orde­
nado desescombrar los terrenos incediados 
para aprovecharlos.
Los comisionados valencianos solicita­
ron, á su vez, que se modifique el impuesto 
de exportación de frutos.
S e n a d o
Se abré la sesión bajo la presidencia del 
Sr. Montero Rio».
Gallón dice que mañana se traerá á la 
cámara el libro. rojo de la Conferencia de 
Algeclras.
RoáBíguez Sampedio se mnestva agrade­
cido, y llama la atención sobre el eskbleci- 
míento Se la aduana marroquí en Melilla.
EL ministro de Eetado contesta diciendo 
que se respetará cuanto preceptúa ei tra­
tado.
EL duque de Casa-Valencia solicita que 
se concierten tratados de propiedad litera­
ria con América.
Gallón «firma que para ello se tropieza 
con algunas dificultades.
T se levanta la sasión.
ejército.
Declara que las reformas propuestas de­
ben entenderse como una resurrección del 
espirita impulsivo^ por desgracia olvidado, 
de los projeictos del general Casada.
Obiérvatc en el preámbulo decisión y 
energía para proteger la carrera de las ar­
mas, instituyendo un turno especial en los 
ascensos, así en tiempo de paz como de 
guerra; se rebajan ios años para el retiro 
forzoso á fin de evitar qpe los empleps mi­
litares sean desempeñados por. ciadas que 
pugnan con la virilidad que necesitan los 
hombres en la guárra; permítese ascender á 
lOB buenos sargentos hasta capitanes, con | 
determinadas condiciones; ee reforma la | 
Instrucción de modo que se consiga des­
pertar en la juventud las necesaria» aficio­
nes I ara impedir que sea preciso imponerla 
por el rigor ó la violencia; encáazsse por 
nuevos derroteros la industria militar con 
resultado positivo para los intereses del 
Estado, convirtíendo las fábricas militares 
en verdaderos centros de producción ; en la 
cuestión de los sueldos limítase á llamar la 
atención de las Cortea; danse como unlia- 
des superiores las divisiones, prescindien­
do de los cuerpos de ejército, con arreglo á 
ios modernos ciileiioa; el pase á la reserva 
se establece en forma práctica para loa ca­
sos de movilización de nuevas divisiones, 
dotando ést îs de todos lo» elementos de 
combate; ios regimientos de infantería ten­
drán tres batallones en activo, y la» tropas 
de plazas y ejército territorial se organizan 
en forma práctica para los fines que tienen 
en la guerra; el empleo de capilán general 
*se eleva á dignidad con grandeza de ,E»pa-
do con Montero Rlop, y en el segundo dfibft 
oponerse á la aprobación de aquélla. 
cB l JLiberal»
Dice JEJ iliberal que los republicanos no» 
se van distinguiendo por una oposición fu- 
riois, y se expiiés, pues las importa poco 
que en el banco azul se siente éste ú otro 
gobierno, pero no pueden menos de sentía 
simpatías por aquellos que ofrecen la su­
presión del impuesto de consumos,la ley do 
Asociaciones y las raformá» militares.
Estima la minoría republicana que no 
séríá un político el impedir la aprobación 
de estos proyectos.
Respecto á los conservadores, aunque se 
¡ ha dicho que ya tienen encasillados los ml- 
Eiateríos, sufasseretarias y gobiernos de 
provincia, es muy posible que no les corra 
mocha prisa el llegar ai poder en estos mo­
mentos,porque en la mesa dei Congreso hay 
dos bombas explosivas que son la abolición 
de los consumos y la - ley de Asociaciones 
para impedir que los frailes arrojados de 
todas partes dominén en Étfp&ña.
Un gobierno que viniera shora dispuesto 
á arrificonaí esos proyecics fomentaría 
los motines en la península pues en cuanto 
declarara que iba á seguir en vigor indefi­
nidamente el inhumano impuesto de consu­
mos,comenzarían los incendios de las casi­
llas en toda España, y la declaración de 
que no ae pondrá coto al creeimíento de k s  
órdenes religiosas sería un grito de guerra 
baatante más peligroso que lo fué el deetino 
de Nozaledá para la arehidiócesís de Va­
lencia. . , .
i La vuelta de los conservadores al poder
dlipigipse al adiaiiii|.stPad.oi? d© ‘̂E l Eopulai^yj
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áhofA K6IÍA el AnaQcio de todoi eitos mo- 
tifies.
Aií, puee, t68gUa que unos y otros co 
se atrevea á enterrar el cadáver del Gobier> 
no, que olía ya en la sesión de apertara del 
parlamento  ̂ estando defendido aqnél por 
los intereses de süs eneiñígos.
líOs carlistas fían el tiianfo de su campa­
na hostil i  la ley de Asociaciones á lá divi­
sión existente en el seno del partido libe­
ral, por io tanto, aquellos liberales qne
Se alquila un segundo piso
jQssfi Ugarte Bairientos, 26
Notieias locaiss
J a u ta  d a  m oeonao.—El lunes próxi­
mo, á las ocho y media de la noche,celebra- 
flllcuiten el íHunfo de la ley serán lo* *cc-Ís4 sesión la Junta provincial de Socorro, 
iihóraáores del carlismo. I L o  mfiíomo.-—Continua en el mismo
M a re ja d a
A última hora se decia ayer en el Con­
greso que los libarales preparaban al Go­
bierno una sorpresa.
Consiste esta, al decir de los que parecen 
enterados,en concarrir todos á la sesión de 
la Cámara popular y en ía reunión de las 
secciones presentar por sorpresa una can­
didatura cerrada frente á la del gabinete.
El rnmor produjo mucho efecto,pues hay 
muchos liberales ausentes de la corte y en­
tre los que actualmente se encuentran en 
ella se sabe de varios que piensan abster* 
nerse en esa elección.
Ai hacer el recuento de votos en las sec­
ciones se vió que en todas ellas cuentan los 
conservadores con quice 6 veinte votos.
Us diputado liberal, hablando de este 
asunto, décía qne si concurren lodos los 
conservadores, los liberales están aboca­
dos á perderla votación en varias seccio­
nes.
Otro ¿ñadió:
—Pero sí los republicanos si Gó:
bierno no hay temor alguno.
Al salir del salón de sesiones el mioistró 
de Gracia 7 Justiois, halló á su paso un 
grupo de diputados entre los cuales estaba 
el señor Yátquez Mella.
Este le dije:
—'Estamos preguntándonos, señor con­
de, á que hora caerá mañana el Gocierno.
—Pues pierden ustedes el tiempo--con­
testó Romanones.
—Es que por ahí dicen—replicó el dipu­
tado carlista—que los conservadores darán 
la batalla en las secciones, donde los mo- 
relieias se abstendrán, votando los mon- 
terlslas en contra.
Romanones se detuvo<y dijó:
—Pues aún cuando eso fuera cierto, que 
no4o es, tampoco caerá el ministerio por
estado de gravedad el señor don José Her­
moso Padilla.
B atiaffjpo.—Ayer se efectuó el entierro 
del cadáver de la aeñora doña Luisa Yigln, 
esposa del comandante retirado don Floren­
tino Negro.
Damos el pesáme á la familia.
Ma^mizaaa.—Ha quedado fenecido y 
sin curso el expediente del registro minero 
titulado Murciélago, de esie término, por 
renuncia que del mistúo ha Lecho ei intere­
sado.
PjpeBapaeflBto0—El Gobernador civil 
ha aprobado los presupuestos carcelarios 
de Colmenar y Gaucín.
Importa elprinieróñ.SSO ptas. y 8.676*10 
el segando. ,
Súbáitoa.-^Segúa referencias consu­
lares han fallecido en Perpiñan los súbdi­
tos españoles María María y Marín, Josefi­
na Mono, Francisco Godomiu y Boseh, 
José Batalla Árdsnüy, Salvador Taberner 
y Arlas, Frunciaco Isesu, Cristina Graners, 
Teodora Martín Colodion y Magdalena For- 
qué. ■'
S ea ild a .—La Gotnisión mixta de reclu­
tamiento ha celebrado hoy sesión, despa­
chando incidenciás de quintas en iááteria 
de reolutamiento. ;
Tam po2?¿ed«. Acompañando al gene­
ral Poiavieja vendrá su señorá esposa,quien 
pasará una temporada en lá ñuca que en 
Campanillás posee don Francisco de F. La­
que.
D e n a n é ta c is s . Por escandalizar 
fuertemente en reyerta á la una de la ma- 
dragada,‘han sido denunciadas á la alcaldía
Caja JÉiuiieipMl




Cementerios. , . 
Matadero. . , .
JUNTA DE FESTEJOS
Bsjola presidencia del señor don Julio 
Goux celebró anteanoche sesión, en el local 
áe costumbre, la Junta Permanente de Pes- 
Q.5e3,4l f tejos, asistiendo al acto numevosos voca-
530,00 les.
Se vende un carruaje norteamericano
EN
d.e lo s llam.a.d.os
ESTA ADMINISTRACION INFORMARAN
Total. . . . ;
FAGOS
Ninguno. '
El Depositario municipal, de Messa. 
V.•'B.» Ei Alcalde, jHan A, Delgado Lópei.
566 83 i ^Lierta la sesión, el secretario señor don
_ ___ I Júan A. López dio lectura al acta de la ante-
7.680 foé aprobada por unanimidad
B® lá p o v ia d i
V a lo jp « é lo n « a .—Debiendo ptoceder- 
se á la valoración de ios terrenos qué se 
expropian para la construcción de la carre­
tera dé tercer orden del Puerto de Matalie- 
bre á Alameda, los propietarios del térmiho 
múniCipsl de Antequera deben nombrar' 
peritos que les; representen en dicho acto.
R a e la m a d c a .—En Almaigen ha sidp 
detenido Pedro Romero Saíguero; en To- 
rróx, Antonio Gonaálsi Bueno; en MIJ s, 
Diego Piña Gómez y en Moclinejo,José Mon- 
tañez Diez, los cuales se hallaban reclama­
do* por distintas autoridades.
JSafarxáo.—Se encuentra más alivia­
do en Ronda de su dolencia D. Antonio 
Ruix Pérez.
PoBKai y  m a d ld a s .—Durante la eá- 
tánéiá en Rondafiel Fiel Gontrsstede pesa* 
y medidas,la8 han comprado 165 estableci- 
mieíitOs de diatint&s clases.
A rsn á .-lL á  ¿uardia civil de Mollina 
ha decomisado una escopeta al veclho rde 
aquella villa, Francisco Reyes Gómez, por 
esreeei de lá correspondiente licencia para 
su oso.
M a tr ie u la a .—En las alcaldías de Sa­
lares, Genaguacil, Estepona y Manilva, es­
tán ai público de manifiesto las respectivas 
matrículas de industrial para 1907.
Us inquilinas de la casa núm. 4 de calle de ítumien^ de Ronda ha^Ombrádo inspector 
Chaves, Teresa Santos García y Adoración poji^í^ urbana, en la vacante por faiieci- 
Solano. Imientode don José Masía Avilós, á don
A v m a  Manoa.T-Rafael Villalón Na- ‘ Juan Fernández Gobalea. 
vas ha:: sido detenido en la prevención de | Dicho funcionario tuvo la desgraciado
esta derrota, por que nosotros no quere-J la po¡r ocuparle un cuchillo en ía^que al trasladarse de un bolsillo á otro el
mes lachas de encrucijada, ti no ver c a r a ¿ g  Atarazanas. Irovólver; cerca do la Estación, se le cayera
á rara al enemigo y pelear frente á frente.| d a l P a v e h a l .—L% JuntaIal saéío, disparándose él tiro é hiriéndole
Después ífiadic: Ipermanente, da fí\stójos de este populoso ¿en una pierna.
-^No creo sea cierto que Ies c c n d e r v a d o ^ h a  ingrésédó en el Banco de Espafiaf El accidente no tuvo;importancia, siendo 
res preparan una sorpresa, PhorLablé cofif.góo pesetas  ̂ cintldád liquida resultante |leve la lesión sufrida.
e señor Sánchez Guerra para ofrwer A l<>» ., deBpíé* dé abonáis lés ^es?^ ocasionados ______________ _______________________ _
conservadores puestos en las com isioaesy^ ^  I n  ■ *  «a  /I*IS  «
y  j * ? "  e.  1* i. meMio«ai.| D e InstrncGión pública
> Junta dOpoéitá éiífOro éíi el Banco. Ipara debatir en ei talón de sesiones, de-¿ i « ' f ' v .  i,r I Ha sido nombrado maestro auxiliar inte-
biéadoáe á esto el que no presentaran cafí4 . 0 0 . - 5 “ ; fian silo -riáo de una de las escuelas de niños dees-
didatura frente á la ministerial. f declarados íncaráoá én el ápwMtó de primer  ̂ta ciudad, con el haber de 687,50 pesetas
Coneideró muy formales á los señores RMdo,̂ <50n McftrgO del 5j>9Jr 100 fe sus ¿ don Vicente Míret Palma.
M su . y StMhe. O osm  pM . qo6 togm í cuotM .li» íeadoie. del wM- ¡
Pide la palabra el señor don,Félix Saenz 
Calvo y propone, acórdándóse por unanimi­
dad, conste en acta el. sentimiento «luehá 
' produoidoi en esta Junta la muerte de la 
díatinguidá señora doña Antonia Net, ma­
dre del querido compañero don Franciaco 
Alvarez, así como que se le pasé oficio co.- 
municándole el acuerdo indicado.
El señor Goux manifiesta que agradece 
en el alma las frases del señor Saenz Calvo, 
y cuyo agradecimiento se haga constar en 
ei acta en nombra de tan distinguida dama, 
con la cual le une próximo parentesco.
£1 señor Presidente da cuenta de haberse 
firmado contrato con ios jó venes que han 
organizado la becerrada ábeneficio dalos 
I damnificados por las inundaciones de G«m- 
'  panillas, para que puedan llevarla á efecto 
^  la plaza de toros;
Da cuentá también de lá visita hecha á 
los señores directóies de los pariódicús Id- 
caleSiy señor Alcalde, para hacerle entrega 
de la solicitud de esta Junta de festejos en 
súplica de que se .concediese la suma de 
50.000 ptas. y que dicha Corporación mu­
nicipal acordó eu la sesión última acceder 
á esta petición, consignando en el presu­
puestó la cantidad se ptas. 30.000.
Se acuerda enviar un B. L. M. á todos 
los señores concejales dándole las más ex­
presivas gracias por él interés que han de­
mostrado en beneficio de Málaga, cqnee- 
diendp dicha suma, ati como viaitar á este 
mismo fin á influyentes personalidades que 
apoyaron cerca de la corporación munici­
pal dicha petición.
Diose lectura á una carta del Sr. Alcalde 
de Niza, con la que remite diferentes pro­
gramas de las fiestas que se realizan duran­
te el invierno en aquella capital.
El Sr. Sáenz Calvo hace notar la conve­
niencia de que le celebren grandes fiesUa 
durante el invierno,las cuales considera de 
mucha más importancia que las que se ve- 
liflcan en la estación veraniega, procuran­
do de este modo darle mayor realce á nues­
tra capital, regenerándola por medio de sus 
fiestas, contribuyendo al desarrollo de la 
lodustria y el Comercio, tan importantes 
para las poblaciones que como esta quieren 
marchar á la cabeza de la civilización y el 
progreso.
Agregael Sr, Saenz Calvó, que es alta­
mente doloroso el estado de abandono en 
que se encuentra Málaga. Sin que hasta la 
presente nadie haya procurado por la yida 
en la expresada estación aprovechándose de 
las excelencias de su clima ilusamente pri­
maveral, que atraerla un gran contingente 
de familias bien acomodadas, que huyendo 
de las crudezas de invierno en otros países.
Venta de Cereales, Afrechos y Paja
CARANTIZANDO PESO Y MEDIDA 
Máquina trituradora para toda clase de semillas.—Servicio á domicF 
lio.—Plaza de Arrióla, 14,—Málaga. __________ _
que cumplen diez y nueve años en el próxi­
mo dé 1907 y deben por tanto figurar én el 
aiiataniiento para 1908<
—Para asistir á la subasta de la alma­
draba Ancón dél Oabo de Gafa ha sido pasa­
portado para Almería el contador de navio 
don Juan Butrón y Dononaoio.
—El juex inatruetor de Marina de San 
Fernándo cita al desertor Justo Vidal Arias 
natural de Macharaviaya.
Eráyudante de la Cómandancia de Cádiz 
cita á Nicolás GatiérreztAkreón, de Fuen- 
giiola y Juan Sánchez Gambero, de Marbe- 
11a, á los cuales sigue causa por contra­
bando de tibacó.
hoy lo contrario de lo que ayer dijeron.
No obstante,—concluyó dichndo Roma 
nones—nos prevendremos.
F kdái
El señor Fidal regresó ayer tards de So 
mió. ,
F A opoáleldn
i trio éstablócidó sobre yódáje de carica yJ pAya pago de atenciones atrasadas de vendrían á refugiarse en esta ciudad.
bateas en él presente año. primera enseñanza, segúá lo recaudado da
{ S ín d ia o .—Reunido en la Adminislra-'^rante el segundo trimestre dé 1906, la Ha-  ̂eión de Hscieuda el gremio de confiteiús,ha' olendaha librado ks siguientes cantidades:
Ptas. Cts.
Canillas de Albaida. . 
Nérja'. . . . . .
Sedella......................
Cuevas del B ecerio. . 
Gasar&bónela. . . ; 
Alhauiin de la Torre. 
Peikna,. . . . .
Vélez-,Málaga. . . , 
I Alcáucin. . . . .
' Canillas de Aceituno . 
Burgó. . . .  • ; 
Gartsgima. . . .  . 
Monda. . . i. • .
Estepona. . . • .
Ganalguacil. . . é 
Manilva. .  ̂ .
Campillos. . . . .  
Ardales . . . . .









hecho el nombramiento de sindico á favor ^I de don Antonio Mancilla Ruiz.
I A a o o ifté ld n  d o  D e p o m d lo n té a .
Varios diputados catalanes presentarán!—Mañana domingo á h s nueve y media de 
una proposición de ley solicitando que se 1* taañana celebrarán junta fgeneral ordLna- 
potga en ármonía la vigente ley provincial Jfklos eocios perteneciertes á la sección 
con la reforma efectuada en Bssceloea au-
menlanéo el número de los juzgados de : A la una y media de la tarde se reunirá 
tnaliuceión. ' | la directiva da la Asociación general, para
' A rm iH A a I  tratar de diversos asuntos relacionados
El subsecretario de Gobernación ha de- ■
clarado que no tiene ninguna noticia acei-| B ®®asad®lo«oa,—Han ingresado en 
ca, de lo que dice un periódico sobre la lü- los calabozos de la Aduana José Daránte 
cha que se proponen empeñar los conserva- Roáiigúez y él pdpalai beodo coaocidó por 
dore» en ks secciones al elegirse las eomi- Al Bolaco que escandalizaron en la vía pú- 
aiones dictaminadoraa. j hiles.
>E16!íobQ> I C aaafl d a  BoaovFQ.—En la del dis-
Dioe IBI Globo que anoche circuló un ru-; khí> de k  Alameda fueron curados: 
mor Inexacto, atribuyendo á los monteris-l Diego Macías Millári, herida contusa én 
tas el propósito de abstenerse en la votación] ®1 dedo medio de la mano derecha, por ac- ̂  
de las comisiones. feidente deliraba jo. * |
Los m a n rls ta s  I Federico Portillo Fércáodez, herida s o n - E n  cumplimiento de la real orden de 31
t o c a ™  U , »migo. del .e ío , K*n.e Un i” " ! / ” ? *  Yon nfedld?di®U ** ‘“. f * ’escasa vida á k  actual situación, que al  ̂ ■ maestras encargados de las escuelas públi-
mitir sus aseveraciones hoy mismo dejarán ®®*’ /® * cas de la provincia, procaderén á k/orm »-
él poder los liberates, si el jtfe de los con-1 A t r o p a l lo . -E n  el paseo del Parque cióa del presupuesto de material que ha de 
servadoies, en el dificurso que ha de pro- regir durante el próximo año de 1907, pre-
nuuciar esta tarde en el Congreso, da a l¿ v k « “ Uñadas al relevo, el ancianoi de 80 sentándolo por dupliiado y acompañado del 
Gobierno el más oeauefio empujón. i Gómez Sánchez, resultando con inventario dé las escaél? s, dentro del pre-
T I una contusión eú la pierna izquierda y eror sente mes en las respectivas Juntas loca*-
Los Mstrñaero®  ̂ | «ión en la nariz. les.
Se dice que hoy atacará á ^oret el señor l El conductor de las caballerías, Joeé Olé .................. i> .............................
«ola, pues los harineros catalanes que v i - a g t é n i á o , i n g r e s a n d o  en la pre-íEieicn invitados á la  Asamblea que con-l^g^gi^^ i ■  ̂ .̂.....
Tocara el Centro castellano,quedaron asom-| El lesionado déspué* de asistido en la 1 
IbTftdos al ver que estaba prejuzgado sin 
apekpión el asunto de las admisiones tem-|p|g5 ¿ domicilio, 
iporales. _ I © lu b  T& üffino d a  M á U g n .-H a
I quedado sustituioo este Club laurino eom-
ExWéttdese el Sr. Saenz Calvo, en otras 
atinadas consideraciones con las qne procu­
ra llevar al ánimo de sus compañeros la 
conveniencia de celebrar dichas fiestas én 
la indicada época, con la cual Málaga ocu­
pará el lugar que le corresponden entre las 
ciudades que se distinguen por su amor á 
la cultura y al bienestar da sus hijos.
Hacen uso de la palabra los Sres. López, 
Barranco y Goui, apoyando en su todo las 
manifestaciones del Sr. Sáenz Calvo, acor­
dándose nombrar una comisión que estudie 
la forma de llevar á cabo en esta ciudad las. 
124,731 proyectadas fiestas de invierno, determi- 
75,731 nándose lá duración y época én que hayan 
32li54Íde tener lugar.
366,281 Él Sr. Secretario lee una carta del señor 
18,9§ ]dpn Simón Castel dimitiendo ei cargo de 
169,08 i vcéál pára que faé elegido y se nombra uña 
295,82! comisión coa el fin de que lo visite y retire 




' conseguirse esto, á sustituir su vacante en 
la sesión próxima.
Él Sr. Goux propone y se acuerda, nom­
brar otra comisión qué estudie el número 
de corridas que han de celabrarse en las 
próximas fiestas de Agosto, toros y mata­
dores que han de tomar parte en la misma.
Tratáronse á continuación otros asuntos 
de orden intérior de la Junta, levantándo­
se después la sesión.
]>e Mapinái
; El Boletín Oficial ha empezado 4 insertar 
hoy la relación nominal y filiación de los 
individuos de esta inscripción marítima
DespaGlio de Vinos de Valdepeñas n i f T O  y B L A N C O
Cftil® San Jn&n de 2S6
Boa Hdaerdo Diéa, dueño de este eatabledmiento, en sombinaeióa de i s  acreditad® 
eosochero de vinos tíátop de Valdepeñas, han asordado, para darlos fi eonocer al pAblie® 
de Málaga, expenderlo á̂  los siguientes FBBOIOB!
Ikr. de Valdepefia tinto leidtiino. Ptas. 6.—
Il2id. id. id. Id. . .  8 . -
l|4Íd. id. |d. id. . 9 t.60
Ob litro Valdepeia tíalo legitimo. Ptas. 0.4S 
Botella de 3i4 de litro . . . . .  » 0.30
If o  a lrld av  las; ■»& »»; asila  SIssi Jasas da £»los,




ildeneSsi Slsnsoi 1 1 Pías. B.—
id. id. . ,1 t * 8,—
id. id. , ,1 • » 1.5Q
id. id. . ,1 1 » 0.45
8i4 de litro . . . . * 0,30
nará el valor de 50 pesetas ai que demuestre son eertifloado de análisis expedido por 
el Lahoraterio Municipal que el vino oontiene materias ajenas al producto de la uva.
Para comodidad del púbiioo hay una snoursal del naiamo dueño en calle GapuQhinos,15
!SeftalftmÍ«atais p ara  e l ÍS9
Sección primera
Alameda.—Lesiones.— Procesado, José 
Artacho Tardan.—LetrAdo, Sr. Mapólli.— 
Procurador, Sr. Berrebianco.
Id.—Id.—Procesado, José Veía García, 
—Letrado, Sr. Mapelli.—Procurador, se­
ñor Beriobíanoo.
Id.—Uso de nombre supuesto.—Proce­
sado, Antonio Gallego Díaz.— Letrado, se­
ñor Díaz de Escovar.—Procurádor, señor 
Punce de León.
Delegacién de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 24.910*12 
pesetas.
Para atender á la liquidación definitiva 
del alcance que el municipio de Gasaiabo- 
nela contrsjo como recaudador de eontiibu- 
ciones.debe presentarse en esta Delegación 
el 2 del próximo Noviembre el alcalde de 
dicho pueblo.
El Administrador principal de Aduanas 
ha remitido al señor Interventor de Hacien­
da seis pagarés dél impuesto de azúcar de 
122.275*37 pesetas para su cobro á la So­
ciedad Azucarera Larios y Sociedad Indus­
trial dé Guadiaro.
Hoy han sido constituidos en la Tesoie- 
lia pagaduría los depósitos siguientes:
Don Juan Bautista Carvajal, como Admi 
nlstrador judicial en autos á instancia de 
don M Lavigne Hinojos® contra don Fran­
cisco Néivo y á disposición del sefior juez 
de primera instancia de la Merced,de 722*83 
pesetas. .
Don Diego Liebana Palomero, para ga­
rantir el destino de vigilante de segunda 
clase del correccional de Vélez-Málags, 
con el cargo de A«<elnistrador del mismo y 
á disposición del señor Presidente de la Di­
putación provincial, de 833 pesétas.
Sección segunda
Merced,—Amenazas de muerte.—Proce­
sados, Francisco Gómez Fernández y otros. 
—Letrados, Sres. Díaz de Escovar (J.) y 
Mapelli.—Píoonradores, Sres. Casquero y 
Berrohianco.
Colmenar.—Robo.—Procesado, Alonso 
Muñoz Baena y tres más.—Letrado, señor 
Sierra.—Piodhrádor, Sr. López de Uralde.
MURO Y  S A E N Z
Fabrleasaataa d a  J a o o h o l V in lo o
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97<* á 32 pesetas. Deanataralizado 
de 95<* á 17 ptas. la arroba de 16 2(3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17® á 6.50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 3̂ 4 y 1905 á 5 li2. 
Dulces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. 
Lágrima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos;
TAMBIEN se alquilan pisos mo­dernos calle Somera 3
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua 
elevada por motor eléctrico.
SBepltoffld: ALlamada, S I
El Inspector general del cuerpo ds Mon­
tes interesa del Sr. Delegado sea devuelto 
á don José Aranda Postigo ei depósito de 
310 pesetas que constituyó don Alonso Do­
mínguez Banitez como garantía el contra­
to de la subasta de aprovechamiento del 
monte denominado «Sierra Blanquilla.» de 
los, propios dé Cortes de la Frontera.
Por lá Dirección genial déf Tesoro pú- 
bljleo ha sido acordado sea devuelto á don 
Vicente Baqueta y .Cornp.® 27,90 pesetas 
por la multa que impuso Aduaea al va­
por alemán Falermo, por la falta en la des< 
carga de 9 barriles, la cual ha sido condo­
nado por la Direccióin general de Aduana.
J o s é  l i a i p e l l l t i o x ’i
M É D IO O -C IH U J A N O
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, sifiüe y es­
tómago.-Consulta de 12 á 2.—MOLINA 
LABIOS, 5.—Honorarios convencionales.
MADERAS i 
nos DE PEDRO VALLS-MALAfilTl
Esexiterio: Alameda Principal, núm. 18.
Importadores de madereis del Norte de 
Bnropa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calleDúctof 
Dáviia (antes Cuarteles), 45.
A M r a r o A B E S
Audiencia
Snspenslone®
Por ftita de testigos se han suspendido 
esta tarde los dos juicios que- había seña­
lados.
Oitneione®
El Juez de Estepona cita á Pedro Rosas 
Delgado (a) Joaguin.
En la época en que todos los cambistas 
de París se halkban establecidos en el 
Puente un Ohange, un labriege, no viendo 
nada en ks tiendas, pregunta á un depen­
diente:
— iQíié lo qae vendé, que no lo veo!
—Amigo, vendo cabezas de burro.
- lA b l deba tener un gren despacho, 
cuando no le queda más que la saya.
«• •
Un chico inteligente.
—¿Cómo, CasíUo», te has podido comer 
todo ei pastel sin pensar en tu hermana?
—No es, verdad. Por el contrario he pen­
sado siempre en ella, temeroso de qne se 
presente antes de que hubiese acabado de 
comérmelo.
L i s  Bceelonea
res en las secciones, era Unto más 
cuanto que siendo la votación secreté, se 
decidirían algunos tibios amigos del Gobier­
no á votar en contra. .
l í  avaníersf « r e r  í e í  
Niega el ministro de Hacienda que se pro­
ponga firmar en breve un convenio con el 
Banco de España ai objeto de que éste li­
quide los documentos del Tesoro que tiene 
ifiarters.
Consáff ueelón  de b aqu es
La Junta mixta de Marina y Hacienda 
encargada de estudiar la construcción de la 
fiotilla que se destina á reprimir el contra­
bando, reunióse ayer en la subsecretaría de 
Heclenda.
También se decía anoche que la sorpresaSpjjgjijQ pbr distinguidos y apieelabies jó-
venes aficionadlos al arte de Pepeillo. Fóri. | 
. man la Jonts Diréotiva los señores siguien-!
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Compondíáee la flotilla de ocho barcos 41.0 ««
que ídqaiiiiá la Compañía arrendataria de Sociedad recreativa de La Lines, que traej
tabacos, con la intervención del Setado.
I . A  A X . B S H Í A
Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- 
oetas 1*50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0*50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
-Alejandro Moreno de Lucena, se expenden 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
tes: I
Presidente, D. Salvador Alcázar Domín­
guez.
Tesorero, D. Joíé Mora Delgado.
Secretario, D. Earique Varela Fresneda.
Primer vocal D. Franciaeo Lara Guiré, 
2.® Ídem, D. Gaillermó Dóminguez Cacíno, 
8;® Ídem, D. Juan del Amo Alday.
Queda instalado el local del Club Taurino 
en calle Sünta María 4 2 ®, y para Su Inau- 
garación,que tendrá lugar el Domingo 4 del 
próximo Noviembre,será invitada la prensa, 
iúcal y otras personas.
V lélásí.—Hemos tenido k l gusto de 
recibir la de Don Antonio Gallega San Mar­
tín, Presidente fundador que ba sido de la
el en cargo de saladar á los directores de 
ios periódicos de Málaga eu nombre de di 
cho centro de cuitara.
Agradécenos mucho la atención.
A las madres de fatnlüa
¿Queréis librar á vuestros niños de los 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta frecuencia le causan su muerte? 
dadles
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1 peseta 5 0  céntimos. 
Depósito Central, Farmacia de «alie To- 
rrijos, 2, esquina á Puerta Nueva.  ̂ -Málaga.
E L  M O D E L O
S T —Q-xaM .ad.a-©'7'
Aquí ee compran los sombreros y gorras 
para caballeros más baratos que en uioga- 
na otra parte. Especialidad en cordobeses 
de camisa.
I/Oa T a n o ^ io s .—Este año se raptará 
á D.® «Inés de Uilos», en tres de los teatro 
de esta capital.
En Cervantes el «preciable actor Enri­
que Navas, aa llevará, artísticamente ha­
blando, á la hermosa Concha Catalá.
Emilio Caracuel, le cantará su amot en 
el coliseo decano á la ;belk Ana Zurita y 
en Lara también sé'&nsa^a el popular dra­
ma de Zorrilla, aunqué todavía no está de­
cidido quien interpretará el protagonista.
Se dice que propónese hacerlo ei señor ! 
Aguado, pero creemos que éste seria un I 
Don Juan algo avéjentado. |
Muchas personas v.erian con gueto que 
se encargara del Tenorio en el circo de Ata­
razanas, el aplaudido actor Manuel Oliver, 
que con tanto éxito lo ha desempeñado otras 
reces.
D e fn rie fé iz .—Ha fallecido en esta ca­
pital la niña de 6 años, Mercedes Gallego 
Rivero, hija de D, FisnoLco Gallego Alzar, 
teniente da Ja Compañía de Mar de Malilla.
La Conducción y sepelio del cadáver se 
verificó hoy en el Geménterio de S. Miguel.
Eaviamos nupstro pésame á los señores 
de Gallego.
dido terminantemente por el criado á quien se liabía diri­
gido, el cual contestando á su butnilde petición de audien­
cia, dijo que el señor conde no estaba visible,
Alíredó esperaba una respuesta de este género.
Pero se había provisto previamente de úp arma para 
forzar la consigna, y sacó del bolsillo una carta, presen; 
tándosela ai criado diciendo:
—Tened la bondad de entregar esto al señor conde, es 
muy urgente y espero la respuesta.
, —̂ No puedo atreverme á molestar al señor conde—con­
testó el criado,—hasta que se levánte de la mesa.
—Poco me importa... No tengo prisa... esperaré. ¿Cuán­
to tiempo creéis que tardará en concluir?
—Más de dos horas.
—Volveré dentro de ese tiempo...
Y en efecto, dos horas después Alfredo volvió al hotel.
Aquella vez le esperaba, y¡esto le pareció de buen agüero^
—¡Ah, ah! —pensaba entre sí,—parece que mi cartita ha
hecho su efecto. ¡Vanaos, esto promete!... Si el hombre tie­
ne miedo... que sí lo tiene... conseguiré cuanto quiera.
Y monologando de esta manera seguía detrás del laca­
yo, que dando un gran rodeo le conducía á alguna escale­
ra reservada.
Alfredo apreció aquel detalle, y en lugar de ofenderse 
y sentirse humillado, hacía las más favorables deduccio­
nes.
•—¡Se me oculta, se ocultan también, y se reconoce mi 
poder! Todo va perfectamente.
Así llegaron á la parte opuesta del hotel, atravesando 
una parte del jardín.
Al llegar aquí, el criado abrió una puerta y empezó á 
subir una escalera bastante estrecha seguido de Alfredo, 
el cual, siempre precavido por costumbre, llevaba cogido 
en la mano y dentro del bolsibo un pequeño puñal, por si 
era necesario.
Comprendía perfectamente que su presencia sería poco 
agradable al que iba á visitar, y creia que éste era capaz 
de cualquier atentado.
Por ña llegaron al primer piso, después de atravesar 
un largo corredor mal alumbrado, y el lacayo se detuvo 
ante una puerta, que abrió, haciéndole pasar delante.
El bello Alfredo se encontró en una habitación severa y 
ricamente amueblada, perfectamente alumbrada.
—Tened la bondad de esperan voy á decir al señor cou" 
de que estáis aquí.
Alfredo se quedó solo.
Aquella habitación era evidentemente un gabinete de 
trabajo con dos escaleras para más comodidad, una des» 
tinada á los personajes oñciales y distinguidos y otra para 
la gente de servicio y para los visitantes dudosos, como 
era nuestro personaje.
Lanzó una rápida ojeada en su derredor, que íué lo bas« 
tante para que apreciara su aspecto de riqueza y que aque­
llo le causase una doble satisfacción.
Pero no tuvo mucho tiempo para entregarse á largas 
reflexiones, porque una puerta se abrió casi en seguida, 
apareciendo un hombre sin hacer ruido, por ahogar sus 
pasos en el espeso tapiz.
Aquel hombre era Julio Meran, conocido con el nombre 
de conde de Naueelle.
A pesar del violento esfuerzo que contenía la tensión 
de los músculos de su cara, ê staba muy pálido revelando 
una expresión de amenaza y de terror.
Aquella expresión le recordó la que él había visto una 
noche en casa de Sofía Galucbet hacía unos veinte años, 
pero esta vez no dudó y reconoció en seguida á su hom­
bre.
—¿Cómo he podido dudar? Es él, es él, la duda no es 
posible.
Julio Meran se acercó á su interlocutor mirándole fija­
mente recordando si había visto aquella cara alguna vez, 
sin recordar nada.
El desconocido tenía inclinada la cabeza hamiidemente 
como acostumbraba á hacer cuando iba á realizar un acto 
que no fuese bueno.
—¿Quién sois?—dijo Julio Meran bruscamente sin po­
der ocultar lo trémulo de su voz.
—Uno que quiere haceros un gran servicio—contestó 
Alfredo de ia mantra más agradable.
—¿A mí?
—A vos, sí, si es que sois el señor Julio Meran.
—Soy el conde de Naueelle.
—Sí, comprendo perfectamente, conde de Naueelle, por­
que os habéis casado con la viuda del conde Naueelle, pe­
ro Julio Meran por vuestro nacimiento.
**; Julio Meran apretó los puños.
-_|Y qué? ¿Qué os importa? Creo que no habréis veni­
do para deeimie mi estado civil, que debe conocer mejor 
que vos y que no os importa.
—Pido perdón—contestó aquel tunante empleando re-
p o ñ  SmOIOHlS SIáMJtl M I aP'ssitiaaa^ Sábado 27 de Octubre de 1906
Bar Parisién
Ma r q u e s  d e  l a r io s , s
Gafé asupsiioí de Paeito Rico, aoio ó con 
l<ache, 20 céntimos.
Aguardiente superior de Rute, 10 cénti­
mos cortado.
Cognac superior, 10 céntimos cortado.
Chocolate y Tostada, 45 céntimos.
Cerveza Cruz del campo y Gammani, 15 
céntimos bcck.
Los ticos Sandwlchs de jamón, á 15 y 
20 céntimos.
Además, dulces, vinos y demás licores, 
todo de lo más supeiior y económico.
La rica leche dé vaca salsa y holandesa, 
60 céntimos litro, 30 medio litro.
No olr-idar las señas.
BAE PARISIEN
Marqués de Larics, 3
«LA LINDA,,
Grran Carnicería reguladora
Interesante álos Repatriados GrandesAlmacenes
Habiendo sido prorrogado el plazo con-1
9 ‘«Vn3±8V0
T »F aoM|j<|9s
''•utTspdap A upiou^naseadeíj 
. i ^ ’SBpBieuô  009T ®P 
«Í«T^ npiootipoij •so^oupojd sus ap 
pupuoq X uoioonpoid ns jod opunm
Xep e9tuu)Jodm{ syui suouqyj 8ur|,
' ‘ sofequai ap séi. 
vpo) und sepsiaedse sotusuiao
m im  30 NiAw ’v « j
C A .X X B  S A N  JU AtN  n ú m . 3
Oame á gueto del oonsnxnidor i los si­
guientes preoios:
Carne de vaca con hueso, la libra 5  rea* 
Ies.—En limpio superior calidad, la libra, 
8  rs.—Ternera superior 1S8 rs.*—'Carnero, 6  
—fServioio á domicilio.—Se adquieren com­
promisos con fondas y hoteles— Desde las 
cinco de la mañana hasta las diez de la no­
che está abierto.
Todcs los meses sé hará nna rifa de un 
bnen mantón de Manila ó de un precioso 
vestido de seda que se expondrá á la vista 
del público, teniendo derecho á naa pape- i 
leta para dicha rifa toda persona que com-1 
pre en esta casa nna libra de carne. |
Ha sido agraciada con el mantón rifado | 
este mea y que ha correspondido al núme  ̂
ro 3863, doña Antonia Solier Montero, habí 
tanto en calle Reñaó, 9.
tedido p a »  que los individuos que presta- ¡ 
con servicio en la última campaña de Ul-1 
tramar, así como los herederos dé los falle-1 
cides en ella puedan reclamar los alcances,' 
premios y pensiones que les correspondan, i 
se les hace saber qne en la calle Alta nú-1 
mero 22, de esta ciudad, se halla estable-1 
cida una agencia al frente de don Francia-
, D E  TEJID O S  
F. MáSÓ TORRUELLA
Acaban de recibirse grandes colec­
ciones de artículos para la tempora­
da de invierno.
Abrigos de Señoras contaccionados
co García Jiménez, donde se gestiona el | últimos modelos de París, 
cobro, con la mayor acüvAad, de lo que Novedades envestidos de lana para
deban percibir délas comisiones liquidado-.«  -  . , v nracios
mo, vence la prórroga decretada y no hay 
derecho después á reclamación alguna.
En el cortijo Rompedizo
junto á Churriana, se venda habichuela 
amarilla ó Emiliana á Ftas. 10 los 11 y li2
Estensó surtido en boas.
Pañería para Giballeros en toda su 
___ extensión, artículo acreditado de la 
I tanto por su calidad como por 
ji;ces -ca ,-u ,3 :a < X A -c  g^g pj.gcios.
Gran surtido en Alfombras de to­
das cláses del País y Extranjeros.
kilos...wamawaofjwinwiir-iirrmff ar iTTrrBFgiriw
Borra por completo las 
arrugas del rostro, das- 
, , truye los granos barti 
lloí. pecas, manchas etc. oto.'Pnntos de 
vanta: Antonio Mármolejo, calle de Grana­
da y Droguaría Modelo, calle de Torrijos. 
Represaíitante en Málaga D. Gaspar Rome­
ro Campillo, Carmelitas 17 pral.
O a fé  y
X > A  I s O B A
J O S é  M A R Q U E Z  C A X IZ
Plaza déla Constitución. MALAGA 
Cubierto de dos pesetas hasta Iks cinco 
de la tarde.—De tro» pesetas en adelante á 
todas horas.—A diario, Macarrones ála  
Napolitana." Variación en el plato del día. 
—Vinos de las mejores mareas eonosidas y 
primitivo solera de Montilia.
S «F V lttlo  A d »m £ e I ilo  
finteada por calle de San Telmo (Patio 
de la Parra.) ________ -
F élix  Saenz Calvo
Recibido los artículos de Tempo­
rada, esta Gasa lo pone en conoci­
miento del público en general.
En dicho establecimiento hay ex­
posición permanente en los aparado­
res é infinidad de novedades en algo­
dón y lana, artículos de caballeros y 
géneros de puntos, ofreciendo esta  ̂
casa como es costumbre precios muy ¡ 
ventajosos. í
SASTRERIA
Se confeccionan trajes, abnífosyl 
toda clase de prendas para caballa- 
ros.  ̂ I
j Abrigos confeccionados, última no­
vedad ^  pesetas.
ÜMlsJi H f i l l l l l s
ÍAEIDA8 m A S  del
El vapor correo francéi
I M Ü B
saldrá el día 81 de Octubre para Melilla,Ne­
mours, Orán y Maraella con tesabordo en 
Marsella para loa puertos del iMediterrá- 
nso, Indo- China, Japón, Australia y  Nueva 
Zelandia.
El vapor tean» atlántico trancé»
Salvador Márquez EL LLAVERO
Para el día de los Santos
C oF ona0 fúnslzFOB
se vendleQ, eeiería del Cobertizo de los Már-! téticos, premiado en la Exposición dé París
I Asepsia completa y rigurosa.
cirujano-dentista
de la Facnltad de Medicina de Madrid 
A c e r »  de  Ift M er in e , fi7, p ra l.
Espeoialidad en dentaduras artificiales 
sistema americano. Dientes de Pivot, coro­
nas de oro y empastes en platino y porce­
lana.—Trabajo espacial en orificaciones. 
Extracciones sin dolor por medio de anes
I Fernando Rodríguez
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería dé 
Cocina, y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de B tería de 
Cocina, de Pb. 2,40 ~ 3 "3 ,7 5 -4 ,5 0 -6 ,1 5  
„ 6 , 2 6 - 7 - 9 -10 ,90-12 ,90  y 19,75 en 
adelante hasta 50 Pías.
S «  g sF a n tIsa  mu ealldsid
AQUlTámC
saldrá de este pnerto el 10 de Noviembre 
para Río «faneiro, Santos, Montevideo y 
Ráenos Aires.
Eí vapor transatlántico francés
LES ALPES
saldrá el 28 de Noviembre psra Eío Janei­
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Parasarga y pasage dirigirse á sa «oasig- 
aatario D. Pedro Gfimes Obaix, es___ ________________ áie de Jo­
sefa ügart» Barríeiitos, 26, MALAGA
L A  M O D IS T A ,
DoCa Ana Torres Méiid®, ha trasladado su 
domicilio á calle Duque de iá Victoria nú­
mero 11, pral.
■ *ií|5î 6íí8Ŝ M̂Btt5Si®fi8R6P̂ HimijaBBWWBBBaW wwaw
ABONOS C O N C E N T R A D O S P A R A  TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS iTERRENOS JU A N  H. 8 C H W AR TZ: 6i-an Capitán, 14, CORDOBA ^SUCURSAL en MALAGA: Calle de GRANADA número 126XPelegado: T O S E
® i H e p i l a t O F i o  P © i v o í ? € ^ 0 ffi3n é í i ® © s  d ®  F p ^ n e i t .  N o  i F í » i t a  E s  e l  m t e  e e o n é m i e ® .  ^
F i v a l *  P f ©© í o * SS’ S O  p e s e t a ®  b o t ® .  B ®  i» © n i it ®  p o F  e © i* i*© o  é e i p t i f i é á d o »  a n t i e i p á i i d o  p e s e t a ^  S ’ ü '0  e n  ©-..JIo b *68, Be ve«ía  en todas leé ayognerfae. pogfamei-faa y
Se mega al pú'ílíco visito nnestras Snsaroaloeipara oxaBii 
Sar le* bordadoB do todos estilos: . . . .
Eneajee, realeo, raatlcei, pasto vainica, ote,, ajecatado» 
mt, la máquina _
DOMÉSTICA BOBOiA CESTML, 
la misma qae so emplea anivorBalmente para las familias, en 
las labores de ropa blanca, prendaB de vestir y otras slBilareB,
Máquinas ” SIN6ER„
Máquinas para toda industria en que se emplee la ecstnra. Mes íes leüeies i  Pesetas 2,66 semaGate.--Fi6ase
L& Compañía Fabril Singer
Concesionarios en España: ADCOCK y C.»*
Sna.cxLxaia.l9B 9xx la  SPXpnrlXLcia dL# DMlálagrea
ZA íiA «A ., l»_Ama:©l, 1
AK TB Ó U liJB A, 8 , XmeeatM, 8
____ ílbA, 9, Caarx'esfft Émplself 9
VBliEZ-MAJLA®A, V,-'Sa®reaslt©r®fB, 7 i
En lü imprenta d© este diaria 
se vende por arrobas.
¿ í 'D ^ C O W Í A b  DE LAS IM ITACIONES, «r PEDID SIEM PRE
cotí Rcdtf pttw tfc jtfgsSo át BicilaSo c®st }CipG!0$if@$ is cil jf sus f toyicil— y?ciiiS§ tti Is Cspssiciiti 4i XU]S9j?&̂
^  '^tíy Sr. »mío: Autorizo A V. para haeéí'erusó qué estime convétiieíito| 
&Vla leal y expontáuea declaración que hago acerca de¡ los excelentes re-̂  
Bullados que he obtenido con el usoAe la Emulsión. M arfil al ©ua- 
.gracol en los niños afectos de tuberculización, ya mesentérica, ya bron­
ceo pulmonar, que abundan en el Hospicio de Madrid, de cuyo establecí-^
pientp soyel Méjico Jefe. . .  ̂ . *
Es sin. jdudá álgúna úna feliz'preparación farmacológica, en que a lU' 
roientíñea asociación de agentes tónicos del mayor valor se suma la contli-
feión no despreciable de su fácil administración á los niños, que aveces
[son difíciles dé medicinar por invencible repugnancia á ingerir sustaniaas 
^ptqdás ..̂ e propiedades organolépticas difícilmente corregibles.  ̂ *
, ■ ]3̂  jj; Dr. Antonio Garda Cuello, ~
D e p ó s i t o  O e n t r a i :  L a b o r a t o r io . 'Í ^ U L Í m ic o  F a r m a e é n t i o o  d e  F .,  .d©I R í o O-nerraro fS u oesor d© © o n z á le z  Mairñl)." -O o m p a ñ ia , 22.—MAhAñ.k  ........... .
NUEVO TRATAMIENTO
curativo dé toda clase de dolores y enfermedades crónicas con lo» 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.-Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
Ronqueras, fatigas, etc.
; ,P/.^CHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- 
rnieitias, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc. ' ^
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
, Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
fiO B  L E C H A Ü X
___ __________  , © e
p!B#n«9S9;d«l9s-depnmtivv96 '
Barriles para uvas y pasas y
dobles fondas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de 
castaño se venden á precios económicos.
, Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllcz.-Má-
dos de absoluts, solté ros, que 
no excedan de 85 años, y se 
admiten pasajeros para los-va­
pores de la carrera de Rio Ja­
neiro, Montevideo y Bnenos 
Aires. Para informes, Oompa- 
ñía. 18 Parador dei General.
A lm on u síl»  . 
de muebles y otros ef- ĉtos en 
Gelle Coronado núm. 4, Planta 
baja, de 8 á 11 y de 1 á 5̂
‘ © io l-L e z a
MEDICACiúN FLUOfl-FOSFATADA
o CAPÉ NEKVmO MEDIOINAI. «i
d«l Dotíop BIORALSS
Poderoso tónico-reeonstituyCnto. 
Estimula el apetito; repara los desgas­
tes; restaura las fuerzas; facilita el 
desarrollo y repone las pérdidas de 
principios minerales de) organisma
Htólante teofuESivo ni mfig aettvo para loa dolores de cabera, hukUM, 
vehtdoe, tohepaU 7  demis nerriosoa. Los males dal estémage, del mgado * 
b e  de la tofaacia ea ewaeral, se onzas lalaliblemeato. Baena» botkAa AS 7 1
OE VEHTA ER US FANSiACiAS
H fem tae eaja.—Se remiten por conreo fi todas pezteal 
|9bepdelto general, Carretas, 89, Madrid. Kn Mfiaga, fanuaeia de A. Proleage.
Al por mayor: Laboratorio Químico- 
E. LAZA; WiÁLAGA.
£¡n' M axtlxlOB s e  v e n ­
den pucits», balcones de hie­
rro y efectos de obras.
Luchana núm. 1 (al costado 
de la,fábrica de Chocolate.)'
A vis®  '
Para comprar huevos fréseos 
y con derecho á regalo &1 que 
compre por valor de 25 cta. se 
le entregará una papeleta.
Réunidas 100 de estas pape- | 
letss, dan derecho á una pese- . 
ta de regalo. I
HILARIO PEREZ, callé Gis- | 
ñeros núm. 41 (Tabern»). i
S<é v® ncl9
una finca en el centro de la ca­
pital sin gravamen ds ninguna 
especie, ein corredores, su pre­
cio 4.000 ptas. informe Puerto 
de la Torre, don Juan López 
Blanca.
S o  e o d o n  Iro M to elo -
nes amuebladas con asistencia 
ó sin ella. Ssgaata, 3.
ie  traspasa
los enseres de un éstableci- 
miento de comestibles instala­
dos en su local. Informarán en 
esta Administración.
Se alquila
el edificio Puerto Parejo, 21, 
con tahona y fábrica de cebo y 
aceite de resina.
SIS v £:n » £ :  . 
un magnífico piano. — Precio 
económico.
Montalván, 1, dup. pral.
Plantas y flores
Se venden en el Huerto de 
la calle de Chaves que tiene 
también entrada por Pueríio 
Parejo.
Además se confíodonan co­
ronas fánebrei».
Precios arreglado».
A lm o n »tE « d® nm ® ?»!»*
con una buena biblioteca, un 
reloj de bolsillo y otro de me­
sa. Calle EslÁva núm. 7, da­
rán razón.
S »  cles9®
dar lécciones de francés, ale­
mán y ciencias comercia es.
Buenas referencias.—Direc­
ción: P. J. C. en El Popular.
Se alqtiila una casa
en calle de Cerezaela n.®20
S9 vondls un magnlfleo
Gramophono con 17 placas, 5 
dé ellas dobles y 12 sencillas, 
en 4Q0 ptas-, completamente 
nuevo y de último sistema. lu- 
formarán en esta Administra­
ción. .
S ®  n é e 9 a ita n
oñdáles cortadores de Sastre- I 
ría. Indispénsable buenas re- | 
ferenctas. |
Ofertas por escrito á la ad- T 
ministración de este periódico. 
Iniciales R. C.
Las esquelas mortuoi ias reciben
para su inserción hasta las cu ^ ro  de la 
madrugada en esta Administraj ;̂ ión.Notas útiles
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pentinamente un tono burlón viendo que su interlocutor 
temblaba interiormente.—Habéis récibído mi cartita pues­
to que la tenéis ahí estrujada en la mano, y esto os habrá 
explicado muchas cosas.
—No he comprendido nada.
—Y sin embargo era muy claro, ¿qué decía? Esto:
«Un antiguo amigo de Sofía Galuchet, prefasora en par­
tos, desea hablar al señor Julio Meran para un asuntó gra­
ve que ne puede retrasarse."»
—Justamente, pero yo no be conocido nunca ú esa So­
fía Galuchet.
Alfredo se enderezó y dijo:
•—{Ingrato, le debéis vuestra foitunal 
- lY c !
—Sí, vos, Julio Meran, que esUis disfratando hace vein­
te años los millones que pertenecían á la hija dé la señora 
do Gézac.
dp,rgracif|s d. la delicadeza de relaciones q^e tenía qon la 
justicia, estaba complétamente desarmado delante de su 
cóm'píiee, más dichoso y poco génerosp.
Entonces fué cuando quizás por primera y única vez, 
cpmpr&ndió que el egoismó es una cosa muy fea, sobre 
todo desde el momento en qúe este egoísmo redundaba 
en perjuicio de los intereses daAlfredo.
¿Podía esperar otra cosa mejor dirigiéndosé á la señora 
dé (;¡ezac ó á L isón f'
Da ninguna manera.
La señora de Gezac dabaja mitad de su fortuna al^ué 
la devolviese su bija» y ahora lá fónía ya y no se obtendría 
nada. ' \
En cuanto á Lisón, ésta ño poseía más que sus ramos 
y no iría sin ninguna necesidad á arruinarse en beneficio 
del pobre Alfredo, puesto que ya su madre se había des* 
pojado dé la mitad de su fortuna.
—̂ jOb, con qué placer hubiera Alfredo estrangulado a
aquel maldito barón en cuyo poder estaba!
¿Da qué manera vengarse de é!, castigar su avaricia y al 
mismo tiempo meterse en el bolsillo aquella gruesa suma
que aseguraría su vejez contra la miseria?
Esto, después de todo, era tan sencillo, que lo encontró 
ai momento.
Del Glain, Elena de Gezac y Lisón no harían nada por 
él; ni tenía ningún medio da acción contra ellos, induda­
blemente; pero ¿sucedía lo mismo con Julio Meran?
Había que meditar.
Este, amenazado en su honor y en su fortuna con la 
existencia de Lisón, tenía necesidad de que le ayudasen y 
le advirtiesen el golpe que le amenazaba; éste daría todo 
cuanto le pidieran por que no se descubriese su crimen ni 
tuviera que hacer la restitución que había de seguir á esto.
Una vez entrada aquella idea en el cerebro de nuestro 
interesante personaje, no la abandonó ya un momento, y 
dos días después de los acontecimientos que acabamos 
de referir, Alfredo se atavió lo mejor que pudo haciendo 
esfuerzos para arreglar su peinado, y próximo el oscure­
cer, fué ú presentarse al hotel de Naucelle.
Sú corazón latía un poco al intentar este paso supremo, 
pero quien no se arriesga no pasa la mar, y lo que se ven­
tilaba valía la pena.
Pero aquel día, Julio Meran tenía á comér varios ínti­
mos, y nuestro visitante, que en situación normal hubiera 
conseguido muy difíeilniente que lo recibieran, fué despe­
es '
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Circaláx del Gobierno civil relativa á 
obras públicas.
—Preaapaestos carcelarios de Colmenar 
y Gancín.
— Peitenencias de minas.
—Citaciones y apremios por Hacienda.
—Edictos de distintas alcaldías.
—ReqoisUoiias y edictos de diversos juz­
gados.
—Relación de los individuos de esta ins­
cripción maiiüma que cumplen 19 años en 
el de 1907.
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, Délunciones: .Concepción García Castillo 
y TÍsiésa Gómez González.
mOADO OB S.A
Defuncionee: Josefa Picón ortiz.
' »®SeA»0 ua RAK'SO BOMSS560 ' ' '
Nacimientos: Manuel Jiménez Domín­
guez, Rosario Navajas Navas y Antonio 
García Segura.
Defunciones: Francisco Csmacho Gallar­
do, José Sánchez Sánchez, Fernando Car­
vajal Muñoz, Francisco Calderón Martin y 
Rafael Barranco Recio.
Meses sasBiSsadai eu el día 25: ^
31 vaenuos y 8 teruaras. ueso 4.4.31 RilM 
500 gramos, {¡sesetai 443,15.
23 lanar y cabrio, jpeso 290 kilos 5G0 grx- 
i»09, pesetas 11,62.
23 sordos, peso 1.593 kUos 009 firamon, 
fiésetas 143,64.
Tota! de pesos 8.818 küo» 000 graaaes. 
^otal resaBdadós pesetas 598,41.
C ® I£9L ® IN t® F ÍC »® í 
^eandaeión obterrida eu el día de la fa­
cha por los couóeptos siguieutes:
For inhumaciones, 475 pesetas.
Wov permanencias, 55,00.
Por exhumaciones, 00. 
fetal, 630,00 peseias.
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Sarómeteo! altura maíia, 760,91. 
temperatura míMma. 18,1.
Idem máxima, 22,3.
Dircocidn dol viento, S.E.
Istado del cielo, casi cubierto, 
fistado del mar, tranquila.
M ̂ tmm
BBtEABOS AVES
Vapor «CaboTortosa», de Algéciraa. 
Idem «Cabo Peña»», de Sevilla.
Idem «Poitou», de Valencia.
Idem «Nice», de Amberes.
Idem «San Isidoro», de Adra.
Idem «Aznalfarache», de Almería. 
Idem «Matías F. Bayo», de Barcelona. 
Idem «Iris», de Amsterdam.
Idem «Iberia», de Almería.
Laúd «Giialóbal CiolóE», de Algeciras.
snocas dbrfaohabor 
Vapor «Poitou», para Buenos Aires. 
Idem «Nel», psra Barcelona.
Idem «Iris», para Amstsxdam.
Idem «Matías F. B:ryo»» para Cádiz, 
liem «Cabo Peña»», para Alicante. 
Idem «Cabo Túitoss», para Almería. 
Idem « Aznalfarache», para Cádiz. 
Idem «Joeé Roca», para ídem.
Goleta «Juan María», para ídem.
Laúd «Tres Pepee», para Albufiol.
TEATRO CERVANTES. —  Compañía 
cómics Lsrra-Bsisguer.
Fanción para hoy. (A beneficio del con- 
snltorio para niños Gota de Leche):
«El sombrero de copa», por la compañía 
Btiaguei-L*rra.
Aria de «H Trovatorc», aria de «Aida» 
y vals de «Diaorah», por distinguidas 
alumnas de la profesora de canto señora de 
Santaolalla.
Asalto de armas dirigido por el profeso» 
Vico. . , -
Entrada de tertulia, 1 peseta.-->A las 8 
1̂ 2 en punto.
Sf
TEATRO LARA.—Compañía cómica y 
cinematógrafo.
Alas 7 3(4.—«La pista del crimen».
A las 9 1(4.—«El novio de D.* Inér».
A las 10 1(2.—«A la luna de Valencir». 
En cada sección se exhibirán diez cua­
dros cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimo»; gra­
da, 15.
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